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DEDICATION 
This book 1s affectionately dedicated to our loved 
ones who so patiently awaited our return. May it 
reflect our appreciation of the little favors so instru-
' 
mental in making the distasteful job of war bearable. 
. , 
FOREWORD 
We filled our niche; we accomplished our task; we 
lived well ; we worked hard , and we laughed often. 
GEORGE S. ROBINSON 
Commander (CEC) U.S. Novy 
Officer-In-Charge 147th NCB 
.. 
i. • 
COMMANDER GEORGE S. ROBINSON 
CEC, USN , Officer in Ch11rg e 
Commander George S. Robinson entered the Navy in the year 1937 
by special examination. He has since then enjoyed eight years of 
active duty, encompassing such activities as the Boston Navy Yard in 
1937; Navy Yard Cavite Philippine Islands in 1938, 1939 and 1940; 
Navy Yard Portsmouth, New Hampshire , in the winter of 1940; Guan-
tanamo Bay Cuba in 1941, 1942 and 1943; Naval Air Station Patuxent 
River, Maryland, in 1944; and now Officer-in -Charge I 47th NCB. His 
many years of service have netted him such ribbons as the "National 
Order of Honor and Merit" from the Republic of Haiti, the "Amer-
ican Defense Ribbon" with star, the "American Theater Ribbon," the 
"Asiatic Theater Ribbon," "Victory Medal," the expert pistol and 
expert rifle medals. 
LIEUT. COMDR. F. T. WILLIAMS 
CEC, USNR 
Born at Kingston, New York, on March 31, 1910, he inherited a 
love of beauty from his artist mother and the natural ability for engi-
neering from his father. After being graduated from Saugerties (New 
York) High School, he attended Rensselaer Polytechnic Institute. There 
he completed his studies in 1932 and graduated with a degree of 
Civil Engineer. He has since then supplemented his studies with exten-
sion courses at Harv a rd University and the Massachusetts Institute of 
Technology. 
Unlike the old navy custom of having a sweetheart in every port, 
the Commander has but one sweetheart-his wife. She and "Robbie, 
Jr.," their 6-year-old son, are presently residing in Saugerties, New York. 
LIEUT. COMDR. D. G . STUART 
CEC, USNR 
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R Battalion Is Born 
CAMP ENDICOTT, DAVISVILLE 1 R. I. 
Year 1945 was but ten days old when our battalion was born. Des-
tined to an uncertain childhood, its birth was announced at I :00 P.M. 
on January 10 by a telephone call. There was none of the hysterical 
excitement and passing out of cigars so familiar in the birth of a usual 
child. This was no usual child. Born to serve the Navy and o country at 
war, this battalion had not only one glorious tradition to live up to, but 
also the added responsibility of being worthy to build, and if necessary, 
fight ~nder o S~abee banner. Through the very same telephone call the 
b.o:talron was given o name and a guardian. It was christened the pro-
v1s10.nol I 48th Naval Construction Battalion, and Commander George S. 
Robinson, CEC, USN, was appointed Officer-in-Charge. 
FIRST MEN RECEIVED 
Comp Endicott now set down to the task of supplying us with men. 
January 15th sow 900 men assigned to the provisional I 48th NCB. The 
group was temporarily set to roost in D area of NCTC. Our stay here 
wo~ short. ;About the time accommodations became adequate and bat-
tol10.n routine geared to o comparatively smooth pace, orders were 
received to move to Sun Valley for field training. 
RIFLE RANGE 
Sun Volley gave battalion personnel an opportunity to study and 
fire carbines. It also gave Comp Endicott a chance to take bock prac-
tically all of our seamen. Due to the reckless bleeding of our seamen 
complement, rumors arose that the provisional 148th NCB was to be 
broken up. This was indeed o shaky period for the battalion and it left 
Sun Volley on the 19th of February with o doubtful future. 
SOME CHANGES MADE 
New hope and new surroundings were found at Camp Thomas. 
With our arrival we received word that the 148th would be o pontoon 
outfit. More men were received to replace the ones taken away 
from us at Sun Valley, and 11rrangements were mode to train both 
officers and men in pontoon tactics and assembly. Then it happened! 
Men from Sea bee Detachment I 045, just recently returned from invasion 
duty in Southern France, were transferred to us in increasing numbers, 
until by March 5th we absorbed the major part of the 1045. The 
receipt of these men changed the picture considerably. Men of the 
I 045 Detachment knew nothing of pontoons, being strictly on oil 
tank construction group. On March 6th we received word to change 
the battalion from "Pontoon" to ''Construction," and fu rt he rm ore to 
use the number I 47th in place of 148th. 
WASHING TON GIVES GREEN LIGHT 
On Morch 15th the I 47th was officially launched by orders from 
Washington. Between the 15th and 20th Comp Endicott sent us large 
drafts of men. Our need for battalion personnel was so acute that 
the Training Center apparently could not screen the men. Many were 
sent to us with physical disabilities and ailments ranging from flat 
feet to stomach ulcers. We could only muster 495 men for a review. 
Two days later we started for the coast with I, I OB. Camp Endicott 
went all out and transferred over 600 men in one day-the day before 
we left. 
Reading of Orders 
BATTA LI On 
REVIEW 
Under the watchful eye of Captain Fred F. Rogers, USN (retired), Commanding Officer of Camp Endicott, 
the I 47th Battalion, received its colors. The colors were presented by sponsors, Mrs. George S. Robinson, wife of 
the OinC, and Mrs. Fred T. Williams, wife of the Executive Officer. The Battalion then passed in review before 
NCTC's Commanding Officer. Ceremony was held at the NCTC parade ground. 
Mrs. Robinson Presents the Colors Inspection of Colors 
The Colors Passing in Review 
Staff Awaiting Battalion Formation 

"B" Company 
"D" Company 
OFFICERS' PARTY 
At the comm1ss1oning party, celebrating the pres-
entation of battalion colors earlier in the day, I 47th 
officers played host to their wives and a gathering 
of prominent guests. Holding the place of honor was 
Captain Fred F. Rogers, Commanding Officer of 
Camp Endicott. Also present were Mrs. Ada A. 
Miller, Executive Secretary of the Federated Music 
Clubs of America, and Mrs. Ernest Chase, represent-
ing the American Red Cross, Providence Chapter. 
Mrs. Miller was a paramount figure in providing 
many of the instruments for our orchestra and band. 
Her organization also furnished us with many musical 
recordings. Mrs. Chase was of great assistance in 
welfare and recreation projects. 
Left to right: Comdr. and Mrs. Robin · 
son , Mrs . Ada Miller, Mrs. Ern est Chase, 
Mrs. F. T. Williams, and Lt. Comdr. 
Williams. 
Mrs. Miller presents Comdr. Robinson 
with a clarinet, one of many instruments 
given to the 1'47th by Mrs. Miller 
, 
Left to right: Comdr. Rob inson , Capt. 
Fred F. Rogers, and Mrs. Rob inson. 
FAREWELL onncE 
Music Makers 
Dance Time 
"The Pause That 
Refreshes" 
As heavy rain painted a gloomy picture 
on the night of April 20, officers and men 
enjoyed the company of their wives, sweet-
hearts - and for unattached men--475 
Rhode Island hostesses during a farewell 
dance at ABD. Amid the setting of special 
decorations in the spacious Hut Area Recrea-
tion Hall, tight pants and gold-braid alike 
tripped the light fantas~ic to both hot and 
dreamy tunes furnished by our 147th Swing 
Band. 
Intermission 
Round Table Interlude 
Pleasant Company 
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We weren 't an hour from Camp Endi-
cott when the boys changed out of navy 
blues into comfortable G.I. issues. It 
did not take us long to bui ld up a 
phobia aga inst troop-train d ining . Other-
wise enjoyable meals lost all their cha rm 
due to the rocking of the tra in a nd the 
fact that we had no tables and used 
paper dishes. The trip was uneventful 
on the most part. However, one section 
did co llide with an automobile at a je rk-
water intersection. When at a schedu led 
stop, we were allowed to get out to ex-
ercise. In between stops the men wrote 
letters, read and played cards until sack 
time. 
For many of our boys it was their f irst 
cross-conti nenta I ia unt. They en joyed 
watching the rolling green hills of Mis-
souri, the barren lands of Kansas and 
the snow-copped mountains of the west. 
After four days of trave ling, our en-
thusiasm was about at an end. We ar-
rived al Camp Parks on April 29th, five 
days after leaving the east coast. 
* * * CAMP 
Two main reasons why the 147th NCB found itself at Camp Parks were: I, 
Preparatory screening and training of men for overseas duty, and 2, Fitting out. 
Our date of departure for Island "X" was set at May 23. Afte r living quarters 
were assigned, things started to happen. The paper war was on. Lists for dele-
tions were being prepared for men in excess of complement or having physical 
disabilities. Physical and dental examinations began in earnest several days after 
arrival. The Battalion, by companies, was run through the Camp Parks Overseas 
Examining Board. The physical and dental check-ups took a heavy toll. Our 
Battalion doctor and pharmacists mates saw to it that we got the required over-
seas inoculations. Typhoid, Tetanus, Typhus and Cholera were stabbed into our 
blood stream by grinning pharmacist mates wielding hideous looking needles. 
PARKS * * * 
Saluting Colors at V-E Day Celebration 
Flag is flying at half mast in mourning of the late Franklin D. Roosevelt 
V-E Day at Parks 
On May 8, nine days after arriving at Camp Parks, we celebrated V-E Day. The Battalion 
marched to the parade ground where the entire station assembled to hear Captain Wilson, Civil 
Engineer Officer in Command of CBRD, CAMP PARKS, speak on the Allied Victory in Europe. 
The Station Military Band played and the brief program ended with the rebroadcast of President 
Truman's V-E Day address. 
ISSUE 
Men were issued inf an try packs, field jackets, gas masks, 
helmets and rifles. Carbines were fired and zeroed. Special 
orders on required and personal gear were given, followed by 
a bag inspection. 
LAST LOOK 
Camp Parks had a farewell look at the I 47th on May 
19. Companies A, B, C, and D marched in review on the 
station parade grounds. It was during this review that 
Company D made a name for itself by whistling at a forma-
tion of Waves marching next to the Battalion. Too bad 
they missed that last week-end liberty. 
TROOPSHIP VIA BUS: 
Transportation from Camp Parks to Pier 7, San Francisco, 
was by Navy bus. I doubt whether anyone of us will ever 
forget that ride. Each man boarded his bus with full infan-
try pack, sea bag, gas mask, ditty bag and rifle. Never 
have figured out who was most on top, the gear or the man. 
Men staggered up the gangplank with gear weighing 
heavily on their backs. The cleated gangplank was wet and 
slippery. Many a Seabee that night would have preferred 
walking a tight-rope for Barnum & Bailey's. 
TROOPSHIP 
Our troopship, the S.S. Sea Devil, was at one time a 
freighter. When the war broke out she, like many Americans, 
was drafted into the Army. Her last trip took her to the 
Philippines where she participated in the invasion of Leyte. 
Recently returned to San Francisco with a load of ambulatory 
casualties from the Philippines, the Sea Devil was again ready 
to make the trip back. 
Ship's complement were made up of three separate serv-
ices: the Merchant Marine in charge of navigation, the U. S. 
Navy Armed Guard handling security against enemy attack, 
and an Army detachment for the Troop Commander's office. 
QUARTERS TWO DECKS BELOW 
We were filed down two flights of ladders into dark and 
stuffy holds. Bunks decked five high had just enough room 
in between them for a man to slip in horizontally. Men were 
quick to see this and something short of pandemonium broke 
out as men sought upper bunks in hopes that they might find 
better ventilation and more freedom of movement. More 
fortunate mates were quartered between decks. Here bunks 
were merely three high. 
Unlike the foul air below, out on the weather deck the 
night air was cool and invigorating. From our berth at Pier 
seven one could see the San Francisco-Oakland Bay bridge. It 
was but a week ago that we crossed this bridge via "A" train 
with our pockets full of money and a liberty pass, and our 
minds intent on having a good time. 
S.S. Sea Devil 
GOOD-BYE, "FRISCO" 
At 1600, May 26, after fueling and apparently wandering 
aimlessly over every inch of San Francisco Bay, the Sea 
Devil broke for the Golden Gate. We passed under this 
longest suspension bridge in the world and within a few 
hours were out at sea. Down the coast of California we 
sailed. For hours we lost sight of the coast but caught up 
with it again as Santa Barbara's shore line loomed up at our 
port side. Shortly after May 27, 1945, we docked at Port 
Huneme. The Battalion was disembarked and taken to 
quarters at Camp Rousseau to await loading of the ship. 
SHORT BUT PLEASANT 
Our stay at Camp Rousseau was short and very pleasant. 
The stop-off gave us an opportunity to better prepare our-
selves for the remainder of the voyage. We bore down 
on the Camp's Ship's Service Store, buying candy, soap, 
razor blades, and writing paper. It wasn't uncommon for 
mates to have their hair cut "boot style," some even went 
so far as to have it shaved off. The big treat was the fresh 
water showers (the Sea Devil had only salt water for the 
troops to bathe in), and also on our forget-me-not list are 
the excellent meals served at Camp Rousseau. 
About the time we were starting to feel like home-
steaders the order came to board the Sea Devil. Loaded 
almost to capacity and with an additional 800 men of the 
I 46th NCB aboard, her weather deck seemed uncomfort-
ably close to the water's surface. 
OFF AGAIN! 
Lines were cast off at 1500 on May 31. At our port-
side a tugboat pulled, strained and grunted. It was quite 
evident that her efforts were not in vain as Port Huneme 
appeared to be moving away from our ship. The strains 
of. '.'Anchors Aweigh," being played by the Camp Rousseau 
~ilitary Band, kept growing fainter and fainter while wav-
ing long~horemen shrank by degrees until their figures 
blended into the scene. The Sea Devil was now on her own 
and we, just a little closer to "Island X." 
SAILING, SAILING! 
FIVE DAYS OUT AT SEA ON THE CROWDED SEA 
DEVIL, WE WERE SLOWLY FINDING OUT HOW MUCH 
LIKE A DEVIL THIS SHIP WAS- TRULY A HELL ON 
KEELS. ONLY AN EARLY SEABEE, UP ON THE WEATHER 
DECK BY 4:30 A.M., COULD FIND A VACANT SPOT 
AND A BOX TO SIT ON. OTHERS HAD TO BE CON-
TENT WITH STANDING. THERE WASN'T MUCH EVI-
DENCE OF SEA SICKNESS, BUT WE WERE CAUTIONED, 
NEVERTHELESS, TO CARRY THE OUTER SHELL OF OUR 
HELMETS JUST IN CASE WE GET THAT GREEN 
FEELING. 
Sun-up, on June 6, gave us our first sight of land in six 
days. Two islands of the Hawaiian group were off our 
starboard side. Rumors that we were to drop anchor at 
Pearl Harbor were groundless and we continued on. Four 
days past Hawaii, figured to June 11 because of the skip 
in one day when crossing the Date Line, we became eligible 
for membership in the Order of the Golden Dragon. 
FIRST PACIFIC STOP 
At stand-to on the morning of the 14th we dropped 
anchor at Eniwetok in the Marshalls. All hands were on 
deck, their eyes drinking in every little island, every tree 
and every stretch of sandy beach. The sight of land was 
good after fourteen days of nothing but ocean - days that 
saw Captain Johnson's "R-e-e-lax" become a by-word; Wil-
liam O'Donnel, merchant seaman, committed to the deep 
the day after his fatal fall; a daily "Sea Devil," publication 
edited by the 146th and 147th; three appendectomies per-
formed by the ship's Medical Officer; and the Sea Devil 
Review-comedy skits, music and novelty acts by mates of 
both battalions. 
WORK AND PLAY 
We set foot on Peary and Runit, two islands in the 
Marshalls group. Peary was our liberty island where groups 
of 200 to 300 men were taken to swim and to drink a few 
bottles of beer. If it weren't for the intense heat of the 
mid-day sun we would have enjoyed our liberty at Peary 
Island, but, as it was, many cases of severe sunburn were 
incurred and in several instances men experienced heat 
exhaustion. 
On Runit Island the 146th and 147th Battalions worked 
on a Fleet Canteen, for which Commander Robinson 
received a message commending the two construction 
battalions for their good work. 
GLAD TO BE ON OUR WAY 
The Sea Devil aweighed anchor on June 28. 
Once again we rushed up to the weather deck, but 
this time to see the Marshalls disappear into the 
blue Pacific. We were growing very tired of the 
Sea Devil and happy to be on our way again, for 
it meant reaching our destination and being rid 
of her. The one bad feature about going out to 
sea again was the stand-to's, at sun-up and sun· 
down. 
The voyage between the ~arshal!s and. C:aro-
lines lasted three days. Our diet during this 1aunt 
was increased by an atabrine tablet daily and when 
a case of spinal meningitis broke out, a sulpha 
tablet was thrown in. These tablets were a wel-
come addition to an almost non-existent diet. 
STOP-OVER TWO 
On July 2 we reached Ulithi Ato!I. Ve:erans 
of convoys stopping over at the Carolines will _not 
forget Ulithi's little playland of Mog-Mog. Drink-
ing beer under t~e shade of Mog-Mog's cocon~t 
trees is what we like most to remember about this 
small island. It also offered us the music of Dick 
Jergans, and softball and basketball courts to loosen 
stiff troop ship muscles. 
LAST LAP 
The Sea Devil left anchorage on July I 0 and proceeded 
out to sea as one of a twenty-eight ship convoy. We were 
now in dangerous waters. Drills became more frequent and 
each ship in the convoy was given a chance to try out its 
guns. The type of target used was a radio-controlled model 
airplane, known to aviation circles as a Drone. Mates were 
cautioned by "The Voice" to have life-jackets and full can-
teens with them at all times. A very comforting sight were 
our destroyer escorts. 
OKINAWA IS OUR "ISLAND X" 
Finally found out the name of our "Island X" on July I 0. 
A complete picture of Okinawa was painted for us on that 
day by Commander Robinson. It was a hot afternoon and 
battalion members were jammed tightly together at the 
midship house. Our eyes were on the resister platform 
where the Commander stood, microphone in hand, giving 
us the good and bad points of Okinawa. 
END OF THE LINE 
On July 15, forty-five days after sailing out of Port 
Huneme, California, the Sea Devil dropped anchor in Buck-
ner Bay, (Nakagusuku Bay prior to General Simon B. Buck-
ner's death when it was renamed in his honor). We were 
scheduled to land on this very same day but strong winds 
made the bay too rough for barges. Landings were post-
poned until the following morning. 
First barge pulled along side at 0800 on the 16th. 
Although the day was very hot and field packs, seabags 
and rifles weighed heavily upon our backs, we weren't the 
least bit unhappy. Forty-five days on an ex-cargo ship was 
about all we could stand. 
Okinawa Bound Convoy 
Coming Ashore from the Sea Devil at Okinawa 
Beach-head 
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Through the 
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Honored Guests 
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This is It! 
. Okinowo wos alerted by Island Command as to a pos-
sible J op airborne invasion. They said the sons of Nippon 
would ~ore than likely try to toke bock Okinawa during 
t~e period starting August I through August I 0. The first 
nine days passed with little event. But on the I 0th of 
August, ot 9:00 P.M., the comp become alive with rifle 
fire. From ships anchored in Buckner Bay shot up bright 
red and yellow tails of tracer bullets. Men froze in their 
tracks and through their minds flashed but one thought-
invasion. Mates ran for their tents to grab carbines, gas 
masks and helmets. Fox holes on Nob Hill were doing a 
record business. Steady fire continued and one had the 
feeling that a bullet would rip through him at any moment. 
Still carbines cracked, sirens screamed and tracer fire 
streaked pretty red patterns in the sky .... But wait! The 
tracer fire took on the shape of a "V". This was not an 
invasion but a celebration of V .J Day. 
RECREATION 
Amateur N ite · 
Is Youall Ma Baby? Battalion Trio 
The Winners 
Impersonations 
* 
Latin Rhythm Boys 
* 
14 7th NCB Orchestra 
Movie Night 
Sophisticats 
* 
Shanting Magic 
Softball Team 
The Fleet's In Strike Two 
Basket? 
Safe! 
He WAS Out 

SICH 
BRY 
* OFFICERS' 
The Officers 
counTRY 
Below, top: Meal Time 
Below, bottom: Goldbraids Relax 
* 
Officers' Mess 
After the Day's Work? 
CHIEFS ' mESS 
Eating Chiefs Going in to Chow 
Chiefs' Mess 
Galley Crew 
WORH GROUPS 
Mess Cooks Jack O'Dust 
Store Carrying Detail 
Cooks and Bakers 
Steward's Mates 
Personnel 
Department 
* 
Planning 
and 
Engineering 
* 
Guards 
* 
Disbursing 
Laundry 
MAA Force 
Mail Clerks Cobbler Shop 
Guards 
Sanitation 
* 
Metal Workers 
* 
Carpenter Shop 
Paint Shop 
* 
Machine Shop 
* 
Plumbing Shop 
Electricians 
Welders 
Camp Maintenance 
T ransport.ation 
Repair 
Night 
Electricians 
Tank Testing Crew 
Refrigeration 
Crew 
Hut 
Erection Crew, 
Marine Galley 
T ranspor+ation 
Repair 
Transportation 
Hut Erection Crew, 
ACEPD 
Fire Department 
Tank Erection 
Crews 
Pile Driving 
Crew No. I 
Water 
Purification 
Crew 
Pipe Line 
Crew 
Pile Driving 
Crew No. 2 
Crane 
Operators 
Heavy 
Equipment 
Typhoon Fatigue 
Not Even a Pot 
Bury It, Burn It, 
or Build It? · · • 
r. ? 
0 
0 
Yeomen at Work!! Reinforcement 
Typhoon Blues 
"Plumb" Crooked 
From Tent Flat 
to Flat Tent 
Tank Destruction 
Try Vitalis 
Bottoms Up 
The Morning After 
THE 
A Twisted "Mess" 
Typhoons Can't Read 
BIG BLO 
"Holder, Newt" Fighting the Elements 
Demolished 
Gun Shop 
On the Level 
Nob Hill Suffers 
Salvaging 
Hangover 
Mess 
Wreck Hall 
Just Before the 
Battle, Mother 
Well, Back to the 
Drawing Board 
Face Lifting 
Finale 
Sidewalk Cafe 
Scrambled Huts 
Starting 
from 
Scratch 
Acorn 44 Takes a Bea tin~ 
Typhoon Proof 
Snapping 
Typhoon 
Scenes 
Three-Time 
Builders 
Fuel Pier 
Cave-in 
Cargo Pier 
---
- -
Gifts from G.l.s 
Absent-minded Professor 
GOOKS 
ON 
PARADE 
Confucious Say Fisherman 
Say, Lady, Got a Match 7 
The Men Ride 
While-
Native Women Walk 
Yonabaru Home 
* 
Me Okinawan, 
No Japanee 
* 
Head Dresses 
Jap Prisoners 
* 
Ishikawa Hotel 
* 
Okinawan T orii 
Tree Skeletons 
Central Station 
Naha Trust Co., 
We Trust 
Naha Mission 
Ruins of 
Shuri Castle 
Native Residence 
Ghoules 
Haba-Habu 
Native Tomb 
Modes of Transportation 
Lest We Forget 
Mr. Moto 
* 
Native Village 
Does Your Cigarette Taste 
Different Lately? 
* 
Suicide Cliff 
'within 1 his hiH ' •enlod ~P romrnand pos1 whPre i¥h .3U;h1J11na.comlllallder 
o e tn!l JapanPst1 army 
surrou bp h l lenio · 
0111 t>r J.n ade hts11nal 
orpan1wd slnnd {h, hill 
was SI Z(>d by lroop of 
· 1 e 7~ ln1im rp Div sion on 
mp(f.19451hus end1np 
1hP 'Balfle of Okinawa. 
Nit-wits 
* 
Family Gathering 
* 
A Tisket, A Tasket 
Milling Rice 
• 
Jiu Jitsu 
Rub-a-dub-dub 
Saturday Nite 
Village Barber 
Junior's Bath 
Civilian Police 
Mat Weaving 
Age of 
Innocence 
Study Class 
Early Chow 
Craftsman 
Attrac:ts Audience 
Well! Well! 
Old Folks Home 
Wall Flower 
Jeep Creepers 
To Market 
One Horse Power 
Sunset on Buckner Bay 
School House Tea Time 
China Sea at Dawning Village Shrine 
Ebb Tide 
MOI 
I K 
S I 9 
SN 
A4 
w 
AS 
This raven haired beauty was discovered by 
our roving photographer, Jaime Lopez, in the pic-
turesque village of Ishikawa. 
Rising rapidly, she was- chosen from the fina ls 
of the "Miss Noh a" contest by the 14 7th board of 
experts os "The girl we will never forget." 
Her charming smile led to mony modeling jobs. 
She is be~ter known for her appearances on Army 
posters os "Miss D.D.T." In the recent "Miss Oki-
nowo" contest, held ot the f oshionoble T erroce 
Room of the Shuri Choteau, she emerged victorious 
not only for her charms but because she outran the 
other contestants in the No ho-Yonoboru jaunt with 
o 500-pound load on her pretty head. 
Vital statistics: Height, 4 ft., I in.; weight (un-
loaded) 80 lbs.; bust, 24 in.; waist, 25 in.; hips, 24 in. 
DISCHRR6EES 
Goin' Home 
YOU'LL BE SORREE!! 
Commander Robinson Swears in Marley for Four-Year Hitch 
Company Commanders 
LIEUT. F. GUILLERMETY 
Headquarters Company LIEUT. J. KOVTYNOVICH 
"A" Company 
LI EUT. C. M. WILDMAN 
" B" Company 
LIEUT. D. G. STUART 
"C" Company 
LIEUT. L. K. WOOD 
"D" Company 
After the point system took its toll, the above pictured 
officers took over as Company Commanders. 
Left to right: Lieut. O'Connor, "D" Company; Lieut. R. N. Palmer, "B" 
Company; Lt. ligl R. E. Daggett, "A" Company; Lt. lig) Matteson, "C" 
Company; Lt. lig) J. P. Moore, Headquarters Company. 
AWARDS 
These men were awarded the Navy Expert Rifleman Medal for proficient firing on the range at Sun 
Valley during that cold winter month of February, 1945: B. J. Galloway, CSF; Wm. Alexander, CCM; 
W . G. Bacon, CCM; Harry Lumpkin, CEM; Roy France, MMlc; N. L. Brumleve, MMRlc; L. Van 
Stelle, CM le ; Ralph E. Switzer, GM2c; L. C. Peach, MM2c; F. M. Bergesch, SSML3c; Elmer Heise, 
SF3c; E. J. Clark, SF3c. 
Capt. Fred Rogers awards Chief Carpenter Donald C . Squire with Bronze Star for 
outstanding work done in Ajaccio, Corsica and St. Maxime, France, while attached 
to the 1045 CBD. 
The men pictured below were awarded the Navy Expert Rifleman Medal after the 
Battalion arrived on Okinawa. Their names are as follows : Anderson, George T. 
EM2c; Barnett, Carmel W., CM2c; Bremer, Raymond G ., CM2c; Ebert, Robert H ., 
CMlc; Etc.heberry, John, SFlc; Frascino, John J., SF2c; Goldsberry, Frank G ., 
MM2c; Grimm, Arthur, CM le; Hendricks, Gerald V., MM2c; Lewereni, John E., 
CM2c; Shaw, Charles M., CM2c ; Sims, William J., SF le; Steriinger, Eugene H ., CM2c. 
1Ju flrmnriam 
In Memory of Our Beloved Mate and Companion, Lyle D. Tingley 
SLEEP, COMRADE, SLEEP 
Sleep, comrade, sleep; sleep and rest 
On this field of your grounded arms 
Where foes no more molest, 
The thoughts of men shall ever be 
Nor sentry's shot alarms, 
Sleep, comrade, sleep. 
Rest, comrade, rest; rest and sleep 
As sentinels to keep 
Your rest from danger free, 
Sleep, comrade, sleep. 
-Henry Wadsworth Longfellow. 
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147th 
naval Construe ti on 
Comdr. George S. Robinson 
CEC. USN, Officer-in-Charge 
cl o E. C. Reed, Main St., Saugerties, N. Y. 
Lt. Comdr. F. T. Williams 
CEC, USNR, Executive Officer 
185 LeBrun Circle, Eggertsville, N. Y. 
Lt. Comdr. Donald G. Stuart 
CEC, USN R, Executive Officer 
29 Noel St., Springfield, Mass. 
Lt. Comdr. B. P. Sandler 
MC, USNR, Medical Officer 
I 520 Sheridan Ave., Bronx, N. Y. 
Lieut. A. Dworsky 
MC, USN R, Medical Officer 
5714 5th Ave .. Brooklyn, N. Y. 
Lieut. (jg) W. J. Schneberg 
DC. USN R, Dental Officer 
720 Grandview, Los Angeles, Cal. 
Lieut. S. 0. Price 
ChC, USNR, Welfare Officer 
1805 14th Ave .. Greeley, Colo. 
Ens. B. B. Ewing 
CEC, USNR, Personnel Officer 
Austin, Texas 
Ens. R. C. Miller 
SC, USN R, Disbursing Officer 
311 Dewey St .. Michigan City, Ind. 
Ens. R. C. Whitford 
SC. USNR, Supply Officer 
508 Woodland Ave .. Plainfield, N. J. 
HEADQUARTERS COMPANY 
Lieut. F. Guillermety 
CEC, USNR, Company Commander 
695+h St., Clair Ave., Detroit 14, Mich. 
OFFICERS 
Lieut. (jg) J. P. Moore 
CEC, USNR 
I 113 Vine St., Denton, Texas 
Ch. Carp. J. G. Witte 
CEC, USNR 
20 Brickhead Place, Toledo, Ohio 
Ch. Carp. H. 0. Townsley 
CEC. USNR 
2762 Markbreit Ave., Cincinnati, Ohio 
"A" COMPANY 
Lieut. J. Kovtynovich 
CEC, USNR, Company Commander 
Box 372, Oswego, Ore. 
Lieut. (jg) R. E. Daggett 
CEC, USNR 
411 Mack St .. Joliet, Ill. 
Ens. B. H. Denz 
CEC, USNR 
Bergen, N. Y. 
Ch. Carp. E. A. Felts 
CEC. USNR 
624 Avenue C, Boulder City, Nev. 
Ens. J. N. Crum 
CEC. USNR 
1337 Summit Ave .. Lo kewood, Ohio 
" B" COMPANY 
Lieut. C. M. Wildman 
CEC, USNR, Company Commander 
P. 0. Box 161, Bello re, Texas 
Lieut. R. N. Palmer 
CEC. USNR 
HO South Parkview Ave., Bexley, Ohio 
Battalion 
Ch. Carp. Squire 
CEC, USNR 
468 East Wildwood Ave., Fort Wayne, Ind. 
Ens. D. B. McCabe 
CEC. USNR 
2520 North 4th St., St. Joseph, Mo. 
"C" COMPANY 
Lieut. (jg) Eldon F. Matteson 
CEC, USNR, Company Commander 
Hillsboro, N. C. 
Ens. 0. L. Schrag 
CEC, USNR 
Freeman, S. D. 
Ens. R. H. Shaw 
CEC, USNR 
Box 582, Meeker, Colo. 
Carp. J. R. Hare 
CEC. USNR 
1405 21st St .. Wichita Falls, Texas 
" D" COMPANY 
Lieut. L. K. Wood 
CEC, USNR, Company Commander 
839 Santa Fe Ave .. Albany 6, Cal. 
Ens. H. G. Poertner 
CEC. USNR 
4632 Rosa Ave .. St. Louis, Mo. 
Carp. J. M. Zobay 
CEC, USNR 
42H Virginia Ave .. Cincinnati, Ohio 
Lieut. F. J. O'Connor 
CEC, USNR 
I 517 First St .. Baker, Ore. 
Ch. Carp. L. E. Sims 
CEC USNR 
Monotochie, Miu. 
ABRUSCATO, Sam 
76 Scudder St., Garfield, N. J. 
ACKERLEY, Harry B. 
489 Green St., Cambridge, Mass. 
ADAIR, John H. 
Rt. I, Box 879, Redding, Cal. 
ADAMS, John E. 
R.F.D. No. 2, East Holden, Me. 
ADSITT, Donald W. 
204 S. Main St., Syracuse, N. Y. 
AHO, Francis E. 
38 Franklin St., Fitchburg, Mass. 
AINSWORTH, Oliver L. 
1026 Elkhorn Ave., Belle Tourche, S. D. 
AKERSON, Clifford A., Mass. 
AKI NS, John F. 
309 Catherine St., Elmira, N. Y. 
ALEXANDER. Burt W . 
1916 Maine Ave., Long Beach , Cal. 
ALEXANDER, Louis P. 
Rt. I, Box 41, Jennings, La. 
ALEXANDER, William 
B Gardner St., Brewster, N. Y. 
ALLARD, Roger K. 
67 Church St., East Hartford, Conn. 
ALLEN, Earl E. 
129 Grant St., Portland, Me. 
ALLEN, Frank G. 
R.F.D. No. 2, Wiscasset, Me. 
ALLEN, John L. 
P.O. Box 464, Porterville, Cal. 
ALLEN, Willard L. 
Allen Hotel, Montpelier, Ohio 
ALLIA, Sebastian C. 
129 Felton St., Waltham, Mass. 
ANACKER, William 0. 
c/o Kutz, 596 Portland Ave .. 
St. Paul, Minn. 
ANDERSON, Charles H. 
22 Centennial Ave ., Revere, Mass. 
ANDERSON, Durward E. 
314 W. Kaufman St., Paris, Tex. 
ANDERSON Franklin B. 
425 Main St., Latrobe, Pa. 
ANDERSON, George T. 
2831 Hillcrest Dr., Los Angeles, Cal. 
ANDERSON, James W. 
1111 Woodland Dr., Charleston, W. 
Va. 
ANDERSON, Udell S. 
1531 N. 28th St., Lincoln, Neb. 
ANDERSON, Russell W. 
347 Salem St., Lawrence, Mass. 
ANDREOLI, Bernard 
12 Shamrock St., Worcester , Mass. 
ANDREWS, James K. 
7627 NE. 3rd Ave., Miami, Fla. 
ANDROSS, Norman B. 
South Windsor, Conn. 
ANTHONY, Milford R. 
Box 5, Marjanel, 111. 
APOSTOLERES, Thomas 
19 Sanford St., Trenton, N. J. 
ARCHER, Reuben W. 
P.O. Box 732, Maud , Okla. 
ARDINE, Albert J. 
W. Enfield, Me. 
ARMANTANI, Eugene 
891 Pacific St., Brooklyn, N. Y. 
AMATICO, G. R. 
15 Bayard St., Larchmont, N. Y. 
ARMSTRONG, George F. 
17 Pleasant St., Peabody, Mass. 
ARMSTRONG, N J. 
6005 Oxford St., Philadelphia, Pa. 
ARNOLD. Alvin R. 
135 Arnold Ave., Scranton, Pa. 
ARONICA, Joseph R .. New York 
ASHBAUGH, William C. 
Box 222, Conistio Rd., Hornel, N. Y. 
ASHBY, Robert A. 
G. Del , Walnut Creek, Cal. 
ASSAD, Faheen J. 
246 Gueuecham St., Fall River, Mass. 
AUBIN Andrew J. 
65 M~rin Heights, Woonsocket, R I. 
AUGER. John B. 
406 Robinson St., Attleboro , Mass. 
AUST Rudolph P. 
61 Monroe St., Burlington, Vt. 
mEn 
BABB, Ernest L. 
Box 275, Heber City, Utah 
BACCUS, Earl G. 
11205 Mississippi Ave., Los Angeles, 
Cal. 
BACH, James B. 
56 Kingston Place, Buffalo, N. Y. 
BACIULIS, Joseph F. 
BACKUS, John B. 
Rt. 25, Rocky Point, L. I., N. Y. 
BACON, William G. 
Box 54, St. Simons Island, Ga. 
BAER, Paul E. 
624 E. First St., Nescopeck, Pa. 
BAGLEY, Clifton A. 
R.F.D. No. 3, Allion, Me. 
BAILEY, Alford W. 
Rt. 7, Box 145 AA, San Antonio, Tex. 
BAKER, Ernest G. 
1132 Bird St., Oroville, Cal. 
BAKER, Harold J. 
87 York St., Rochester, N. Y. 
BALBONI, Geral I. 
176 Springfield St., Springfield, Mass. 
BALDWIN, Howard R. 
129 Glendale Ave., Hartford, Conn. 
BALDWIN, John E. 
BALLARD, William 
777 So. I Ith St., Newark, N. J. 
BARCOMB, Harold W. 
Box 125, Churubusco, N. Y. 
BARNER, Jock C. 
BARNES, William L. 
2006 Owen St., Nashville, Tenn. 
BARNES, William W. 
Box 92, Williamsburg, Iowa 
BARNETT. Carmel 
36 S. Michigan Ave., Pasadena, Col. 
BARNIK, William G. 
7724 Laycock Ave., Philadelphia, Po. 
BARRETT. John P. 
5717 Labadie, St. Louis, Mo. 
BARRY. Thomas E. 
147 Hanover St., Providence, R. I. 
BARTOLOTTA, Fronk 
2082 Prospect Ave., Bronx, N. Y. 
BARTON, Shirley E. 
516 S. Grace St., Marissa, Ill. 
BARTON, Ralph D. 
BASHLINE, Wilmer G. 
Box 111, Turtle Point, Pa. 
BASSO, Eugene P. 
1534 S. 27th St., Philadelphia, Po. 
BASTIN, John J. 
Rt. 5, Kalamazoo, Mich. 
BAUER, Alfred A. 
52 Hemlock St., Brooklyn, N. Y. 
BAVOLAR, Edward D. 
629 Hill St., Duquesne, Po. 
BAXTER. Kenneth J. 
R.D. No. I, Butler, Po. 
BEALES, Charles N. 
BEARD. Rufus A. 
Rt. 4, Box 82, Son Angelo, Tex. 
BEAUDETTE. Richard R. 
25 Russell St., Winooski, Vt. 
BEAULIEU, Wilson C. 
3 Steward Lone, Augusta, Me. 
BEECHAM, Edwin G. 
14 Hall St., Ashley, Pa. 
BEECHER. Edward A. 
400 Danforth St., Portland, Me. 
BEIGHLEY. David P. 
30 High St., Shelburne Falls. Moss. 
BELL, Joseph 
Box 33, Wiville, Ark. 
BELL, Loyd F. 
BELOT, James H. 
3801 Goy St., Fort Wayne, Ind. 
BEM BERON Joseph 
6207 64th St., Mospoth, N. Y. 
BENARD, Robert F. 
t9;n~okwood Ave., W. Hartford, 
SEEDER. Willi<1m F. 
BENNETT. Everett A. 
R.F.D . No. 2, Bangor, Me. 
BENNETT Rolph E. 
614 N. First St., Wood River, Ill. 
BENNY, Thomas F. 
755 Fillmore St., San Francisco, Cal. 
BENZINGER, John J. 
BERGESCH, Fred M. 
6315 Julian Ave., St. Louis, Mo. 
BERGMAN. William L. 
1377 8th St., W. Gate Ave., Spring-
field Gardens, L. I., N. Y. 
BERLIN, Harold J. 
Box 9B, Doylestown, Ohio 
BERMAN, Marvin 
320 E. 176th St., Bronx, N. Y. 
BERMAN, Norman V. 
2B6 McClellan Ave., Mt. Vernon, N. Y. 
BERRY, Harvey L. 
48 Julian St., Dorchester, Mass. 
BETTERS, Louis J. 
187 Fifth Ave., Aliuippa, Pa. 
BEVILACQUA, James 
109 Dwight Ave., Union, N. Y. 
BEVILACQUA, Vincent S. 
1210 Swelland St., Scranton, Pa. 
BIALASKI, Joseph J. 
88 Booth Ave., Withersfield, Conn. 
BICKEL, David J. 
1618 4th Ave., Altoona, Pa. 
BIGGER, Harold T. 
527 E. I Ith St., Upland, Cal. 
BILLIE, Joseph E. 
297 Ave. A, Bayonne, N. Y. 
BILLMAN, Robert A. 
119 Front St., Port Jervis, N. Y. 
BILADEAU, Robert C. 
316 W. 79th St., Seattle, Wash. 
BIVINS, Kenneth 
Willowemoc, N. Y. 
BLACK, Carl B. 
Box 91, Ronkin, Tex. 
BLACK, Harold L. 
1521 Fourth St., Moundsville, W. Va. 
BLACKBURN, Bill 
McDowell, Ky. 
BLACKBURN, Melville C. 
Box 41, Junction, Tex. 
BLAIR, Andrew J. 
Hugo, Okla. 
BLAIR, Lawrence 
57 Wendell Rd., Lakewood, R. I. 
BLAKE. Benard B. 
613 Oneida St., Fulton, N. Y. 
BLAKELY, Edward F. 
410 N. 8th St., Allentown, Pa. 
BLANCE, Harold E. 
75 E. I Ith St., Fulton, N. Y. 
BLANCHARD, Hazen G. 
Whitemarsh, Pa. 
BLEM EL, John W. 
Rt. 4, Jasper, Ind. 
BLENDOWSKI, Henry M. 
11 Kiefer, Buffalo, N. Y. 
BLEWETT, Charles W. 
R.D. No. I, Dolion, Pa. 
BLINN. Robert H. 
50 Beverly St., Methuen, Mass. 
BLOOM, Edward F. 
72 St. Paul Ave., Staten Island, N. Y. 
BLUM, Ernest J. 
47 Hawkins St., Newark, N. J. 
BLUMBERG, Dennis W. 
42 Cornwall Ave., L. I., N. Y. 
BOALTASH, Thomas 
142 W. 10th Ave., Homestead, Po. 
BOBAK. Pete 
R.D. No. I, Mineral Point, Pa. 
BOBARSKY, John J. 
416 Reilly Ave., Tamaqua, Po. 
BOCK, Richard L. 
Switz City, Ind. 
BOGART, George A. 
S. 25th St., Liebermann Terr., Easton, 
Pa. 
BOGDEWIECZ. Barnard 
732 Mill St., Bridgeville, Po. 
BOGOTOI N. John 
1617 Kenilworth, SE., Warren, Ohoo 
BONETTI, Andrew J. 
111 Spring St., Butler, Pa. 
BONHAM. William W. 
99 Mine St., Flemington, N. J. 
BONIFACE, Joseph P. 
Wallace Rd., Southbridge, Miss. 
BONNAFE, Lucien R. 
27 Buckley St., Fall River, Mass. 
BOOTH, William S. 
1120 Curry St., Chesler, Pa. 
BORAGINE, John 
BORS MAN. Kenneth A. 
c/o Knight, 16 S. Berdell Terrace, W. 
Hempstead, L. I., N. Y. 
BOSCO, Michael 
R.F.D. No. I, Reno St., Rochester, Pa. 
BOSELA. Frank L. 
R.F.D. No. I, Lowellville. Ohio 
BOSTEELS, Robert R. 
King St., Wilmington, Mass. 
BOSWELL, Robert M. 
Rt. 3, Calhoun, Ga. 
BOTELHO, Joseph J. 
Portsmouth, R. I. 
BOTHAN. Edwin G. 
Mountain View, N. J. 
BOTTOM, Theodore W. 
Main St., Oxford, Mass. 
BOTTS, Robert L. E. 
1717 Sharp, Spokane, Wash. 
BOURBEAU, Edward W. 
8 Pleasant St., Turner Falls. Mass. 
BOWERS. Arthur W. 
91112 N. Main St., South Norwalk, 
Conn. 
BOWERS, Elijah W. 
2815 Dickerson Rd., Nashville, Tenn. 
BOWERS, George R. 
57 Mott St., Fall River, Mass. 
BOWERS, Harold E. 
BOWLIN, Earl M. 
Rt. I, Prole, la. 
BOWSER. Harland C. 
West Main St., Andover, Ohio 
BOYARSKY, Hyman 
213 47th St., Union City, N. J. 
BOYCE, Milton E. 
R.F.D. No. I, Walden, N. Y. 
BOYLAN, Robert 
305 Quincy St., Dorchester, Mass. 
BRADLEY, Lewis F. 
Elkmills. Md. 
BRAINARD, Warren M. 
99 Westland St., Hartford, Conn. 
BRANDT, Leonard 
26 Roseyn St., lseip Terr., L. I., N. Y. 
BRASS, Clyde L. 
1912 Memorial Dr., Williamsport, Pa. 
BREEDEN, David L. 
Quinnimonl, W. Va. 
BREEDLOVE. John A. 
7443 S. Vincent Ave., Shreveport, La. 
BREI DINGER, Robert 
527 Cedar St., Allentown, Pa. 
BREMER, Raymond G. 
4373 17th St., San Francisco, Cal. 
BRESTLE, Harry 
1137 Evergrene Ave., Millvale, Pa. 
BRIAN, Elmo A. 
1512 Monroe St., Alexander, La. 
BRIAN, Jack H. 
BRIDGE, Doniel J. 
Box 12, New Derry, Pa. 
BRIGHAM, Roger F. 
R.F.D. No. 2, Endicott, N. Y. 
BRINSTEIN, Stanley 
28 Welton St., New Brunswick, N. J. 
BRISSON, Leo N. 
69 12th St., Norwich, Conn. 
BRISSON, Rich<1rd J. 
6 Pleasant St., Lancaster, N. H. 
BRIXIUS, Frederick C. 
524 Gaines St., Elmira, N. Y. 
BROCK, Glen E. 
Chestnut Park, Savanna, Ill. 
BROCKMAN. Charles R. 
77 Ferndale St., Cincinnati, Ohio 
BROCKMAN, Roy W. 
!:;4;~ Leavenworth St .. San Francisco, 
BROOKS, Clayton G. 
1331 Truelove, Gainesville, Tex. 
BROST, Robert F. 
IB Grant St., Buffalo, N. Y. 
BROTHERS, John C. 
305 Valley St., Minerva, Ohio 
BROWN, Charles J. 
5109 Miller St., Dallas, Tex. 
BROWN, James (NJ 
BRANTON, J. D. 
416 Ford St., Lake Charles, Lo. 
BROWN, Jomes L. 
706 W. Oak, Jonesboro, Ark. 
BROWN, Thomas J. 
667 Cherry St., Foll Riyer, Moss. 
BRODEUR, G. 
123 Court St., Chicopee Falls, Moss. 
BAXTER, K. J. 
R.F.D. No. I, Butler, Po. 
BENDER, W. L. 
135 N. Moss. Ave., Atlantic City, N. J. 
BROWN, Poul D. 
607 Eppo St., Hopewell, Vo. 
BROWNING, Eli N. 
302 Pearson St., New Castle, Po. 
BRUMLEVE. Norbert L. 
BRUNNER, Frederick H. 
2229 E. Washington Ave., Madison, 
Wisc. 
BRUST, Vernon D. _ 
2542 13th St., NW., Washington, D. C. 
BRYCE, Martin J. 
1368 78th St., Brooklyn, N. Y. 
BRYK, Raymond . 
16 Elizabeth St., Jersey City, N. J. 
BRIZINSKI, Walter G. 
73 Spruce St., Natrona, Po. 
BUCH, Walter W. 
16 Southern Ave., Pittsburgh, Po. 
BUCK, Robert B 
HI Menker Ave., Son Jose, Col. 
BUCK. Robert J. 
235 89th St., Brooklyn, N. Y. 
BUCKINGHAM, Richard 
702 Monroe St., Endicott, N. Y. 
BUCKLEY, George A. 
c/o Ellis, Rt. I, 12 mile corner, Gres-
BURKE, Francis C. 
Highland St., Berlin, Moss. 
BURLINE, Angelo A. 
740 Catherine St., Utica, N. Y. 
BURLISON, Francis H 
Box 298, Sunnyside, Wash. 
BURNETT, Lynn 
Gen. Del., Pine Grove, Col. 
ham, Ore. 
BUNKER, Clifford G. 
437 Thocthe St., Attleboro, Moss. 
BURD, Donald 
111 Maple Ave., Morristown, N. J. 
BURDICK, Donald R. 
Box 38, Plainfield, Conn. 
BURNS, Jomes E. 
6 Brookview Ave., Ft. Fairfield, Me. 
BURNS, John E. 
41 Downey Ave., Woppingus Falls, 
N. Y. 
BURON, Norman H. 
251 Oxford St., Auburn, Moss. 
BUSCH, Andrew J. 
40 Grandview Terr., Albany, N. Y. 
BUSCIGLIO, Michael D. 
9110 Connon Ave., Cleveland, Ohio 
BUSH, Ellsworth W. 
112 Stoll St., Netcong, N. J. 
BUSHEY, Thomas A. 
295 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y. 
BUTLER. Ruel D. 
Rt. 2, Rosston, Ark. 
BUTT, Jacob 
106 Main St., Flemington, N. J. 
BUTTS, Bernard J. 
374 High St., Newark, N. J. 
BYERS, Poul E. 
Josephine, Po. 
BYNES, Raleigh 
2411 Florence St., Savannah, Go. 
BYRNES, Francis J. 
122 Johnson Ave, Hackensack, N J. 
CADIEUX, Cleo A 
69 Jenck St., Fall River, Mass. 
CAFFEE, Joe M. 
2208 20th St , Lubbock Tex. 
CAHALL. Earl 
15 S-. Main St., Lumberton N. J. 
m En (Cont'd) 
CALAMITA, Nicholas 
CALCAGNO, Donato 
Zone 4, 134 Vanes St., Newark, N. J. 
CALDWELL, Ernest W. 
Box 93, Harmony, Po. 
CALLAHAN, Thomas N. 
1739 Seneca St., Buffalo, N. Y. 
CALLISTER, Marvin A. 
CAMPBELL, Desmond R. 
R.F.D. No. 2, Box 421, Sarasota, Flo. 
CAM PB ELL, Garland 
R.D. No. 5, Greenville, Po. 
CANNON. Roscoe L. 
4545 Delmor Blvd., St. Louis, Mo. 
CANTRELL. Jomes E. 
2316 Kline Ave., Nashville, Tenn. 
CARASSO, Seymour 
1400 Grand Concourse, New York, 
N. Y. 
CARNAGHI, Charles T. 
707 Joliet St., Joliet, 111. 
CARRICO, Fronk H. 
P.O. Box 4361, Dallas, Tex. 
CARTER, Glenn A. 
1541 E. Marshall St., Tulsa, Okla. 
CARTER. Jomes P. 
3825 3rd Ave., Bronx, N. Y. 
CASE, Claude N. 
717 E. 8th St., St. Alliance, Nebr. 
CASEY, Mortin W. 
BIB Schwerin St., Son Francisco, Col. 
CASHATT, Norman F. 
CASO, Guy T. 
3721 28th St., Long Island City, N. Y. 
CASTILLO, Joseph M. 
426 Washington St., Elgin, Ill. 
CATRON, Harold P. 
Box 356, Turley, Okla. 
CAUDILL, Loyd A. 
92B Broodwoter, Billings, Mont. 
CHAM BERS, Russell T. 
Box 252, Abilene, Tex. 
CHAPMAN. Robert A. 
7102 46th Ave., SW., Seattle, W<1sh. 
CHEWNING, Ames M. 
CH I LDERS, Raymond E. 
Box 526, Fayette, Mo. 
CHRISTENSEN, Boyd L. 
42 S. First St., E. Richfield, Ut. 
CHRISTENSON, Rufus A. 
1503 Cherry Ave., Yakima, Wash. 
CHRISTIE, Leonard H. 
CIVITELLO, Andrew P. 
636 Orchard St .. New Hoven, Conn. 
CLARK, Emory J. 
901 S. Fagley Baltimore, Md. 
CLARK. Noel E. 
60 Virginia St., Dayton, Ohio 
CLAWSON. Richard L. 
CLEVENGER, Asa E. 
709 E. Ohio St., South Bend, Ind. 
COBISCENO, S. J. 
230 Cumberland St., Pittsburg, Col. 
COFFEE, J. M. 
220B 20th St, Lubbock, Tex. 
COLIZZO, John P. 
233 Maplewood Ave., Cranston, R. I. 
COLLINS, Robert L. 
474 Wendricks St., Shellyville, Ind. 
COLLINS, Wilbur M. 
2109 7th, Lubbock, Tex. 
CONKLIN, Gale A. 
2930 Kilburn Ave., Naps, Cal. 
COONEY, Robert H. 
Harlowton, Mont. 
COOPER, James W. 
CORDOVA, Toby 
2529 Colifornio,, Denver, Colo. 
CORNELIUS, Jomes R. 
216 E. First North, Carlinville, Ill. 
COUCH. Alton R 
7527 Brownwood St ., Houston, Tex 
COULOMBEE, Raymond E. 
531 Alley Rd ., Manchester N H. 
COULTON, Elmer V. • 
1516 So. Hunter St ., Stockton. Cal, 
COUSINS. Lawrence J. 
18 S. Lewit St., Montgomery, Alo. 
COX, Donald M 
COX, Edward 
COX, Henry L. 
220 Prince St. Dublin, Go. 
CRAFT, Roland C. 
141 W. Bridge St., Saugerties, N. Y. 
CRAWFORD, Howard J. 
19451 Birwood, Detroit, Mich. 
CRAWFORD. Leodos C. 
Rt. 2, Dustin, Okla. 
CREWS, Grover C. 
Box 752, Suisun, Col. 
CROMIS, Herman D. 
CUCCIA. John 
CUCINELL, Anthony J. 
137 E. 233rd St., Bronx, N. Y. 
CUFF, Clifford 
CURRIER, Maurice E. 
Box 165 Granite St., Hooksett, N. H. 
CURRY, George A. 
Box 7001, Multnomah, Ore. 
CURTIS, Benjamin F. 
Crestview, Tenn. 
CURTIS, Nolan R. 
Box 74, Greenwich, Ut. 
CURTIN, J. J. 
50 Mt. Benedick Ave., Bloomfield, 
Conn. 
CAMPBELL, C. F. 
444 E. B2nd St., New Yq_rk, N. Y. 
DoVAULT, Cloy F. 
131 NE. Pork, Oklahoma City, Okla. 
DARES, Wendell H. 
DALTON, Jerry 
New York Ave., Clinton Pork, Res· 
seloer, N. Y. 
DALY, Arthur L. 
47 Elm St .. Mosory, Ohio 
DAMRON, Charles E. 
806 9th St., Woodward, Okla. 
DANBERRY1 Lewis E. 
Lambertville, N. J. 
DANDOLO, Patsy 
Box 74, Carolina, W. Vo. 
DANE, Dwight H. 
Ozark, Ark. 
DANIELSON. Eric D. 
1607 Bokersview Rd., Bellingham, 
Wash. 
DARTH, Harvey S. 
DAVIDSON, Robert J. 
DAVIS, Don B. 
1711 W. Seventh St., Plainview, Tex. 
DAVIS, Thomas A. 
Woodward, Alo. 
DAVISON, Andrew 
732 Jackson Ave., Elizabeth, N. J. 
DeARMON, Thomas L. 
902 Austin, Colemon, Tex. 
DeGRAW, Robert W. 
Hancock, N. Y. 
DelACO Carmen C. 
Box 42S DuBois, Po. 
DeVINE, George 
Adam St., Oyster Boy, L. I., N. Y. 
DEAVER Richard L. 
522112 5. Main St., Viroqua, Wisc. 
DelCORCHIO, Fronk M. 
152 E. Verdugo, Burbank, Col. 
DELANEY, Bernard L. 
DESELER, Stanley H. 
DEVLIN. Samuel S. 
517 E. list St., Paterson, N. J. 
DEWEESE, Earl M. 
DICKERSON, Wolter F. 
911 13th St., Huntsville, Tex. 
DODSON James M. 
519 E. Corsicana St., Athens, Tex. 
DOHANICZ, John 
605 N. 7th St., Philadelphia 23, Po. 
DONALDSON, Loren E. 
Rt . 2, Summit, Go. 
DOSIER, Jack C. 
Rt. I, Berry Rd., Yuba City, Col. 
DOUGLAS, Clifford G. 
6l1h Grove St., Rutland, Vt. 
DOWNS, William K. 
920 Jefferson St., Rochester, Ind. 
DOYLE. Chester C. 
P.O. Box 113, Newport, Ark. 
DOYLE. Gerald J. 
1640 Metropolitan Ave., Bronx, N. Y. 
DRAGO Joseph F. 
5451 Broadway, Oakland, Cal. 
DRISCOLL Burton F. 
70 Bradford Ave., Haverhill, Mass. 
DRISCOLL. Jomes P. 
125 E. 3rd St., Erie, Po. 
DUFRESNE, Eugene H. 
39 Shelucket SI., Taftville, Conn. 
DUN BAR, Poul A. 
DUNHAM, Wolter D. 
29 Dunham Ave., Ware, Moss. 
DURANT, Lewellyn L. 
DANIEL, Chester N. 
P.O. Box 772, Lothrop, Col. 
EASON. Arthur V. 
3422 Bailey Place, Bronx, N. Y. 
EBERLE Michael 
4627 Colby, Everett, Wash. 
EBERT, Robert H. 
B05 W. Fourth St., Sioux City, lo. 
EDWIN, Mou rice L. 
1629 Rural St., Rockville, Ill. 
ERLI NGER. Roy E. 
385 S. Center St., Pottsville, Po. 
EISENREICH, Leonard E. 
976 Forest Ave., St. Paul, Minn. 
EKBACK, Richard D. 
112·04 Formers Blvd., St. Albans, L. I., 
N. Y. 
ELDRED, Irving T. 
ELDRIDGE, Elmer 
Box B2, Dumas, Ark. 
ELEY, Richard A. 
R.R. No. I, New Madison, Ohio 
ELLIS, Charles A. 
Portageville, Mo. 
ELLIS, Claude E. 
ELMER. Arthur C. 
ENGLISH, William T. 
R.F.D. No. I, Delaware, Okla. 
ESPOSITO, Henry 
451 Manhattan St., Schenectady, N. Y. 
EVANS, Kenneth F. 
Box 421, Perry, Okla. 
EHLINGER, Roy E. 
3B5 S. Center St., Pottsville, Po. 
ERWIN, Alexander 
117 Concord Ave., Goffney, S. C. 
FARIELLO, Doniel M. 
FARRELL, Roy D. 
Gateway, Ore. 
FAVORITO. Barney J. 
1544 Kimball St., Brooklyn, N. Y. 
FARRONE, Joseph 
524 Sanderson St., Pottsville, Pa. 
FEESE. Alva R. 
33 Euclid Ave., Ludlow, Ky. 
FEEZELL. Wallace 
210 Bois D'Arc, Denton, Tex. 
FEIGHNER Elizio E. 
1107 6th St., Auburn, Nebr. 
FELICIANO, Edward E. 
945 Channing Woy, Berkeley, Col. 
FELSHER Edwin M. 
2302 Wilks Ave., Biloxi, Miss. 
FELTS, Wilborn R. 
204 So. Greenleaf St., Chattanooga, 
Tenn. 
FICHNER. Leon M. 
107 N. 18th St., East Orange, N. J. 
FISKDALE. Aksel I. 
773B Mory Ave., NW., Seattle, Wash. 
FINLEY, ClorMco C 
1402 W Fourth SI , Pueblo, Colo 
FITTIPALDI. Jomes D. 
2014 Lodi St., Sycamore, N. Y. 
FITZGERALD. P. J. 
71 Jardine St., Sprinqfield 7, Mou. 
FLECK, George F. 
1924 N. 7th St., Harrisburg, Po. 
FLORIO, Peter J. 
102 1027th Ave., East Elmhurst, L, I., 
N. Y. 
FOLEY. Thomas E. 
4 Railroad SI , Cohoes, N . Y. 
FORD, Willard L. 
P.O. Box 587, Caldwell, Ida. 
FORNEY Carroll E. 
Rt. I, Taneytown, Md. 
FOSTER. Asa D. 
3632 Bryant Ave., South, Minneapolis, 
Minn. 
FOSTER Randoll M 
1207 Rd Hill, Baltimore, Md. 
I 
! 
,/Jj,.# 1 .. o I ~ 
FOX, Andre T. 
Box 114, So. Charleston, W. Vo. 
FRAKES, Geor9e E. 
14015 Combris St., Wayne, Mich. 
FRASCINO, John J. 
57 Home Place, Rochester, N. Y. 
FRAZEE, Jomes E. 
Rt. No. 2, Sapulpa, Okla. 
FREELI NG, Lewis D. 
Word, Ark. 
FRIEDLANDER, Jomes H. 
Wilbur, Wash. 
FRIES, Floyd A. 
Gladwin, Mich. 
FRYE. Marvin 
McCrody, Vo. 
FULTZ, Clarence W. 
FURLONG, Horld W. 
56th Holmes Ave., Hinsdale, Ill. 
FUSCO, Vincent 
88 Alto St., Cranston, R. I. 
FOX, A. T. 
Box 114 S. Charleston, W. Vo. 
FULGENZI. J. W. 
Box 246, Rockland, Mich. 
GAGNON, Emile P. 
57 Emery Ave., Lowell, Moss. 
GALLAGHER, Arthur F. 
3004 Laurel St., New Orleans, Lo. 
GALLAHER. William G. 
P.O. Box 163, Fair Oaks, Col. 
GALLOWAY, Benjamin J. 
215 E. Market St., Louisville, Ky. 
GARBER, Andrew F. 
Colorado St., Lost Creek, Schy Co., 
Po. 
GARCIA, Raymond F. 
580 Great St., Soylesville, R. I. 
GARN ER. Jomes E. 
724 S. 25th St., Bessemer, Alo. 
GARWOOD. Dennis R. 
Box 5, Linesville, Po. 
GASKO, Mathis G. 
GATES, Jesse A. 
Sox 398, Webster, Moss. 
GEMME. Rene J. 
527 Summer St., Holyoke, Moss. 
GEORGE. Charles 
14 Toward St., Waterville, Me. 
GEORGE, Luther M. 
Rt. 6, Bgx 98, Jackson, Miss. 
GERBER. Vincent J. 
GHIZZONI. Corl A. 
48 Webster Ave., Cambridge, Moss. 
GIANGRANDE. Ernest A. 
289 Devoe St., Brooklyn, N. Y. 
GIGLER. Corl L. 
2119 East St., Pittsburgh, Po. 
GILBERT Willis 
2911 Tilles Ave., Fort Smith, Ark. 
GILLAN. Bernard F. 
19 Lotos Ave., Boston, Moss. 
GIPSON, Roshier W. 
Collinsville, Miss. 
GITLIN. William 
1515 Easton Rd., Box 141, Willow 
Grove, Po. 
GITTINS, William C. 
27 School St., Brookline, Moss. 
GLISSON, Eorl 
1151 W. Adorns St., Chicago, Ill. 
GOFF, Delwyn E. 
GOLDMAN. Barney 8. 
2836 S. Norton St., Los Angeles, Col. 
GOLDSBERRY, Fronk 0. 
734 Elefo St., Roseville. Col. 
GOSNELL. Russell D. 
GRADY Joseph W. 
P.O. &ox 122, Galveston, Ind. 
GRAMATICO. Richard C . 
15 Boyord St., Larchmont, N. Y. 
GRAU Kenneth J. 
209 Cloy St., St. Charles. Mo. 
GRAVES Robert E. 
14817 Trinity, Detroit, Mich. 
GRAY. Nelson B. 
30 Groveland St., Oberlin, Ohio 
GREEN, Sterling E. 
GREENLESS Charles S. 
Box 78, Yeoman, Ind. 
GREER. Pommer 
9610 El Patio Dr., Dollos, Tex. 
m En (Cont'd) 
GREIG, William F. 
5511 Drexel Ave., Chicago, Ill. 
GRIMM. Arthur 
RI. I, Box 25, Troutdale. Ore. 
GRIMSHAW, Frederick A. 
GROVE, Mylan E. 
Spring Mills, Pa. 
GROVES, Raymond E. 
Rt. I, Greenfield, Ohio 
GUENZEL. Lawrence C. 
205 E. Monroe St., Harlingen, Tex. 
GURALNICK, Herbert 
2744 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
GARRETT, G. V. 
R.D. No. I, Pulaski, Po. 
GRAY, W. J. 
125 Clay St., St. Charles. Mo. 
HAARHAUS, Elmer F. 
6804 Minnesota Ave., St. Louis, Mo. 
HACK, Roger A. 
Goodmon, Wisc. 
HACKER, Jomes E. 
810 S. Kentucky Ave., Coubin, Ky. 
HAKE, Joseph W. 
66·35, 79th St., Middle Village, L. I., 
N. Y. 
HALL, Benard J. 
HAMILTON, Fred C. 
Owings, W. Vo. 
HANGER, Melville 
417 N. Linder St., Clinton, Ill. 
HARRISON, Fronk I. 
Crowville, Lo. 
HARFMAN, William H. 
150 Grove St., Wilkes Barre, Po. 
HARGER, Raymond W. 
HARPER. Glen M. 
Hueytown, P.O., Bessemer, Alo. 
HARPER, Harold K. 
417 S. 4th St., Puducoh, Ky. 
HARREN. Thurmon W. 
Rt. I, Box 106, Council Hill, Oklo. 
HARRIS, Woyne T. 
312 W. 34th St., Cleveland, Tenn. 
MARSH. D11niel E. 
HART. Jomes E. 
Crowville, lo. 
HART. William C. 
Box 28, Conoon, Conn. 
HARTMAN, Rolph M. 
517 Hemlock St., Ex. Norlhside. Pitts-
burgh, Po. 
HARVEY, Robert M. 
106 N. New Hampshire Ave., Los An-
geles, Col. 
HASSELWOOD, Howard M. 
26 Douglas Eastborough, Wichita, 
Kon. 
HASSON, John L. 
34 Day St., Whitman, Mass. 
HATFIELD. Harce R. 
Box 663, Waggoner, Okla. 
HATTON. Edwin H. 
Rt. I, Goston, Ind. 
HAWKINS, Leon 
Rt. 6, Box 429 A, Pine Bluff, Ark. 
HAYDEL. Justin S. 
145 W. list, New York, N. Y. 
HANUSEK, Anthony J. 
HAYDEN. Winford L. 
Box 63, South Shore, Ky. 
HAYES, Charles D. 
Jacksboro, Tex. 
HAZELTON, Harold E. 
HEATH, Harold L. 
511 Arsenal St., Watertown, N. Y. 
HEGLAND. Charles L. 
Bo• 443, Trafford, Pa. 
HEIL, David C. 
134 Fisher Ave., Roxbury, Mass. 
HEIMBROCK. John E. 
810 Woodlawn Ave., Cincinnati, Ohio 
HEFFERMAN, Jomes T. 
44 Turner St., Plymouth, Po. 
HEISE, Elmer G. 
Rt. No. 1, Waterloo, Ill. 
HELMS, Charles M. 
1818 Ave. M'/i, Galveston, Tex. 
HEMMERLIN, Leo H. 
709 I St., Sw. Watertown, S. D. 
HENDERSON. Cecil R. 
218 E. 67th St., Shreveport, Lo. 
HENDERSON, Donald L. 
110 Acken, Bellflower, Cal. 
HENDERSON, James T. 
132 Heathmore Ave., Brentwood, 
Pittsburgh, Pa. 
HENDRICKS. Alfred M. 
HENDRICKS, Gerald V. 
Smithfield, Ut. 
HENDRICKS, Hubert 
856 W. 229th St., Indianapolis, Ind. 
HEN ORIX, James R. 
HENLEY, Benjamin C. 
Harrison, Ark. 
HENLEY, Martin E. 
114 N. Sidney, Houston, Tex. 
HENLINE Elmer J. 
Heber City, Ut. 
HERMANN, Albert L. 
24 Riverside Courts, Blawnox, Pa. 
HERMANSEN, Grant 
Belle Plain, Minn. 
HESPENHEIDE, Wilbur H. 
406 Bogwell Ave., Kilgore, Tex. 
HESSION, Paul J. 
23 Gavin Way, Boston, Mass. 
HEUSER. Homer E. 
Pine Rock Park, Shelton, Conn. 
HIGGINS, Harrison D. 
1769 East St., Pittsfield, Mass. 
HIGGINS, James A. 
2319 Arthur Ave., Chicago, Ill. 
HIGGINS, Truman C. 
220 N. Waller Ave., Chicago, Ill. 
HILL, Weldon H. 
R.F.D. No. 2, Mt. Sterling, Ohio 
HINE, Montague D. 
58 Forest Ave., Glen Cove, L. I., N. Y. 
;10DGE, Henry H. 
103 Adams St., Vallejo, Cal. 
HOLMES, Harold D. 
36 Chestnut St., Marblehead, Mass. 
HOLT, Duane C. 
Santo Anno, Tex. 
HOLTE. Albert J. 
2f2 T St., NE., Apt. I, Washington, 
D. C. 
HORNE, George E. 
5934 N. 12st St .. Philadelphia. Pa. 
HOYLE. Frank E. 
Box IOI, Mulberry, Ark. 
HUGHES, Jack M. 
Box 103, Harrisonville, Mo. 
HUGHES, Mattew T. 
29 College Ave., Eatontown, N. J. 
HUGHES. William F. 
39 Buttonwood St., New Bedford, 
Mass. 
HULL, Perry M. 
431 S. Bridge St., Visalia, Cal. 
HURLEY. Donald W. 
1406 E. St., Belmar, N. J. 
HUDSON, Robert E. 
120 Homestead Ave., Johnstown, Pa. 
HUTCHINSON, John J. 
106 E. Oak Ave., Wildwood, N. J. 
HYATT. Morris J. 
HYMAS, Jack D. 
Ovid, Ida. 
HARTIGAN, J. W. 
899 Benhill St., St. Poul, Minn. 
HENNISSEY. M. F. 
136 Princeton Ave., Gloucester, N. J. 
ILLIAS, Francis A. 
5711 N. Wall St., Spokane, Wash. 
INGLE Donald K. 
c/o S. D. Sisk, Box 317, Rock Springs, 
Wyo. 
INGELLIS, J. 
Box 183, E. Northport, L. I., N. Y. 
JACKSON. Cleston L. 
Bo• 392. Loco Hills, N. M. 
JACKSON. Francis W. 
2646 W. Seltzer St., Philadelphia, Po. 
JARBOE, Rudolph L. 
3227 Prospect, Kansas City, Mo. 
J( HNSON. John E. 
R.F.D. Box 98, Dodge, Moss. 
JOHNSON. Robert W. 
1450 Munn Ave., Hillside, N. J. 
JOLIN, Joseph N. 
4 Orierl St W• or•esler, Moss. 
JONES, Horry S 
321 Morgantown Ave., Fairmont, W. 
Vo. 
JONES, Orrin 0. 
701 Garland Ave., Waco, Tex. 
JONES, Roy C. 
231 N. Main St., St. Albans, Vt. 
JORDAN, Pleas J. 
507 Sw. Broad St., Des Moines, la. 
JUSTISS, Eugene G. 
406 Bogwell Ave., KiKlgore, Te•. 
JUTRAS, Joseph L. 
28 Highland Ave., Lewiston, Me. 
KAELBER. Fred W. 
47-40 156th St., Flushing, N. Y. 
KAPLAN. Abe. 
716 Hague Ave., St. Poul, Minn. 
KARPAN, John 
Dallis, la. 
KEATING, Harold J. 
6746 S. Ashland Ave., Chicago, 111. 
KEENAN. Michael J. 
10 Broderick Pl., Troy, N. Y. 
KEISER, Bernard J. 
134 W. 109th St., New York, N. Y. 
KEISER, S. K. 
22 N. State St., Ephiota, Po. 
KELLY, Arthur 
KELLOGG, John E. 
529 34th St., South Bend, Ind. 
KELSEY, James T. 
2616 W. Lafayette St., Detroit, Mich. 
KELTS, Ernest W. 
522 Penna Ave., Elmira, N. Y. 
KESSLER. Cecil L. 
Box 744-6, Kawthorne, Nev. 
KESSLER, Jack 
224 Broadway, Long Branch, N. J. 
KEYS, Wallace W. 
4800 Lee Blvd., Arlington, Vo. 
Kl NG, Donald A. 
Rt. 2, Bethany, Mo. 
KING, Harold J. 
421 W. 18th St., New York, N. Y. 
KING, Nelson H. 
52 Morrison Ave., W. Somerville, 
Mass. 
KIRBY, Donald L. 
119 N. Payne St., Alexandria, Vo. 
KIRK, Ivon F. 
Box 307, Littlefield, Tex. 
KLIMAS, John V. 
87 King St., Dorchester, Mass. 
KNOTT, James L. 
Greenfield, Tenn. 
KOEHLERT, Henry A. 
333 Weaver St., Port Chesler, Conn. 
KOWALEWSKI, William 
722 Buckingham St., Oakville, Conn. 
KRAUTLE. Alfred L. 
61 Myrtle Ave., Irvington, N. J. 
KRAZEISE, Poul 
100 S. 25th St., Louisville, Ky. 
KRESSLER. Theodore F. 
29 Brockton Ave., Quincy, Mass. 
KRIVANEC, Raymond F. 
KRUGH, Buddie J. 
R.R. No. I, Ohio City, Ohio 
KUFFEL, Cyril E. 
3388 64th Ave., Oakland, Col. 
KYLE, Fred A. 
629 Grant Ave., Charleston, W. Va. 
KYLE, Oran A. 
c/o Farrell, 1539 Market St., Oakland, 
Cal. 
KAMMER, H. W. 
2600 New York Ave., Wildwood, N. J. 
LoCLAI R, Thomas L. 
49 West Ave., Buffalo, N. Y. 
LaFOND, Dellos E. 
9'/i E. Wilson St., Batavia, Ill. 
LAHEY, Edward T. 
31 A Talton Pl., Babylon, L. I., N. Y. 
LAMPRECHT, William 0. 
Toft, Tex. 
LANE, Loyd G. 
13 Independent Place, Ossining, N. Y. 
LAPINA, Alvin J. 
I Pine Place, Farmingham, Moss. 
LARRICK, Chester W. 
Plummer, Ida. 
LARSEN, Leonard P. 
751 Simpson Ave., Solt Lake City, Ut. 
LASSITER, William A. 
2623 Laguna, San Francisco, Cal. 
LARSON, Chris B. 
2408 Knapp St., Amen, la. 
746 20th St., Newport News, Va. 
LAU ER, John A. 
103 Capital Trail, Newark, Del. 
LAVIN, John J. 
4915 Terry Ave., St. Louis, Mo. 
LAWTON, William D. 
525 Water St., Watertown, N. Y. 
LAY, Donald A. 
414 E. 77th St., New York, N. Y. 
LeVACK, Marl J. 
LEE, Charles E. 
LEITNER, Robert J. 
Box 54, Herndon, Kan . 
LEMASTER, Frank 
Stirrol, W. Va. 
LEVEY, Frank J. 
2633 Laguna,.San Fr<1ncisco, Cal. 
LEWERENZ, John E. 
Rt. I, Box 259, Des Plaines, Ill. 
LEWIS, Griffith W. 
35 Cohoes Ave., Green Ave., N. Y. 
LIKES, Clifford E. 
909 Burdette St., Mishawaka, Ind. 
LINDENAU, George G. 
Rt. 4, Box 55, Olympia, Wash. 
LITTLE, Carl M. 
Bath, S. D. 
LITTLE, Edward R. 
Rt. 6, Lubbock, Tex. 
LOCICERO, Joseph 
510 Third Ave., New York, N. Y. 
LONES, Thomas S. 
1227 19th Ave., S. St. Petersburg, Fla. 
LOPEZ, Jaime 
1019 N. Virginia St., El Paso, Tex. 
LOUPE, LeRoy J. 
Box 125, Lockport, La. 
LOWE, David A. 
LOWELL, John J. 
303 Expense St., Rome, N. Y. 
LOWRY. Edward D. 
2307 Norman Ave., R.F.D. No. 12 
Richmond, Va. 
LUBIC, George K. 
323 Morgan St., Pittsburgh, Pa. 
LUCIA, Donato A. 
23 Ann St., Stamford, Conn. 
LUCIDO, Thomas J. 
155 Gambier St., San Francisco, Cal. 
LUDWICK. Ansil 
604 N. 5th St., Duncan, Okla. 
LUYTEN. Henry W. 
Rt. I, Box 29, Alexander, Ark. 
LYON, John A. 
408 San Miguel Way, Sacramento, 
Cal. 
LEE, C. R. 
3205 Van Hook St., Homo ton, Ohio 
LUMPKIN, H. E. 
1930 18th Ave W. St. Petersburg 6, 
Flo. 
M<1cKENZI E. Charles D. 
48 Plain St., S. Braintree, Mass. 
MACCHIO, Frank M. 
1033 Second Ave., New York. N. Y. 
MACEY, Stephen F. 
15 Gresner Pl., N. Tarrytown, N. Y. 
MACHIN, Francis A. 
1310 Jamel T., Baltimore, Md. 
MAGANN, Robert W. 
200 Evergreen St., Somerdale, N. J. 
MAGNUSON, Grant A 
228 21st St., BakersHeld, Col. 
MALONEY, Gerold E. 
768 Moody St., Lowell Moss. 
MALOUIN Rudolph A . 
MACKEY, P. J. 
17141h Le Clair St, Davenport, lo. 
MANNO, Tnomos P. 
2429 85th St .. Brooklyn, N. Y. 
MANTELLO. Nic~olos F. 
507 Washington St., Troy, N Y. 
MARCELLO, M che e 
35 Toppan St., Providence, R I. 
MARLEY, Robert E. 
MARSH, Thomas E. 
R.F.D. No. 2, Fairmont, W. Vo. 
MARSHALL Glenn 
505 Ohio St., Solem, Ill. 
MATTISON, Richard C. 
35 Alexandria Ave ., T'conderogo 
N. Y. 
m En (Cont'd) 
MATTOX, David M. 
MAUK, Joe J. 
MAXWELL, Richard K. 
614 Ordinance Blvd., Wilkinsburg, 
Po. 
McALPINE, George W. 
McARDLE, Bernard G. 
1076 Lincoln Plain, Brooklyn, N. Y. 
McCLAIN, Paul L. 
1107 E. McKinley St., Sapulpa, Okla. 
McDANIEL, Dale F. 
Sycamore, Ohio 
McDERMOTT, Joseph B. 
261 Nesbit Terrace, N. J. 
McDOWELL, Johnny T. 
430 S. Davis St., Nashville, Ga. 
McGAYHEY, Joseph A . 
Sheller Island Heights, N. Y. 
McGEE, John H. 
Mount Morris, 111. 
McGEE, William J. 
207 W. College St., Athens, Tex. 
McGHEE, Malichi 
194 Charles St., Waltham, Mass. 
McGIFFIN, Clovce A . 
Jerry City, Ohio 
McGRATH, William E. 
McKIBBIN, Malcolm W. 
Jetmore, Kan. 
McQUEEN, Raymond E. 
McSHANE, Hugh J. 
MEADE. Edward 
8031 SE. Coro St., Portland, Ore. 
MEADE, John F. 
375 Prairie Ave., Providence, R. I. 
MELDRUM, Vernon S. 
305 Atlantic Ave., York Pa. 
MEL ELLO, D<1niel ' 
2523 Woodhull Ave., Box 67, New 
York. N. Y. 
MESARIC, George J. 
117 Penn St., Steelton, Pa. 
M ESSEGEE, George F. 
Rt. No. 7, Box 455, Olympia, Wash. 
MEYERS, Edward G. 
c/o Horris, 6428 Maryland Ave., Chi-
cago, Ill. 
MEYERS, Kelsey H. 
M ICHALETZ, Leonard R. 
MICHINOK. Charles A. 
51 Gap Road, Coatesville, Pa. 
MILEY, Victor V. 
MILLARD, Newell J. 
Box 164. Pikeville, Tenn. 
MILLER, Harry G. 
1102 Prall St., Baltimore, Md. 
MILLER. Herbert J. 
MILLER, John A. 
327 E. Weidman St Lebanon, Po. 
MILLER, John L. 
MILLER, Russell L. 
MILLER. F. G. 
R.R. No. 2, Mendon, Ill. 
MILLER. Wil iam A. 
c/ o Egner, 82 M St., Elmonl, l. I., 
N. Y. 
Ml NSHALL, Charles A. 
11 Perkins Ave Narragansett Pier 
R. I. , 
Ml RANDA, Manuel 
1004 Eastern Ave , Fall River, Mass. 
MITCHELL, Ralph W. 
MOBERG, Alden E. 
Rt. 10, Box 328 J, Tacoma, Wash. 
MCKEN , Edward S. 
314 Wahon Ave., Perth Amboy, N J. 
MONACO, Francis F. 
123 Audrey St Oyster Boy, L I N Y. 
MONETTE, Richord E. 
MONROE, Jo es J. 
Box 62, West Point, N. Y. 
MONROE, Nathan B 
R.R. Rt I, Springfield, Mo. 
MONROE, Russell R. 
Rt 2, Sinai, Ky 
MONTROSE, Robert A. 
MOON, Kenneth W. 
MOON. La Rue H. 
6lJ7 N. Beville, lndionopo •S, Ind. 
MOORE. Clarence C . 
R D. No. 4, Lancaster Pa. 
MOORE, Donald J . 
Morrowville. Kan 
MORAN, Richard P. 
4642 Blair Rd., Baltimore, Md. 
MOREAU, Eulice 
R.F.D., Moreauville, Lo. 
MORELAND, Earl N. 
Box 7, Howard, Kan. 
MORGAN, Hubert W. 
MORRIS, Clifford E. 
520 E. Central Ave., LaHabra, Cal. 
MORRISON, Kenneth P. 
Box 127, Scio, N. Y. 
MORROW, Alvin W. 
Rt. I, Box 133, Buckeye, Ariz. 
MOSCHELLA, Gabriel M. 
253 E. 142nd St., Bronx, N. Y. 
MOSHIER, Richard A. 
208 E. 8th St., Oswego, N. Y. 
MOTT, Joseph 
40 Brewster St., Portsmouth, N. H. 
MOTZ, Everett D. 
P.O. Box 374, Nederland, Colo. 
MUCHAL, Francis J. 
911 Rock St., Archbald, Pa. 
MULLINS, Donald K. 
Sloter, Mo. 
MURPHY, Harry D. 
18 Bates Ave., West Quincy, Mass. 
MURPHY, Wallis J. 
MYERS, Boyd 0. 
Turon, Kon. 
MYERS Woodrow H. 
1919 S. Norton Ave., Sioux Falls, S. D. 
NACHMAN, Louis I. 
NAGLE, Edwin C . 
509 S. Wesley, Springfield, 111. 
NAVANICK, Virgil 
Roudlett, Ut. 
NEAL, James H. 
Prairie Grove, Ark. 
NEELY, William E. 
130 N. Delaware, Tulsa, Okla, 
NEIDENBURG, Morris M, 
524 Tree St., Philadelphia, Po. 
NEMES, Joseph J. 
Grandview Rd., Skillman, N. J. 
NEUGEBAUR, Robert B. 
NEWMAN, Henry S. 
E-18 Tolstoi Place, Singoc, N. J. 
NEWMAN, Voled R. 
2410 Deer St., New Orleans, Lo. 
NEWSOM Jedus H. 
Alcoa Trail, Rt. 2, Maryville, Tenn. 
NICHOLS, Marlin E. 
~~ss~t., George St., Bay St., Louis, 
NICHOLS, Eugene E. 
311 Main St., Worcester, Mass. 
NIERNSEE, Fronk M. 
2367 For.rest, Apt. No. 2, Memphis, 
Tenn. 
NOMA, George 
31 Burrstone Rd., New York Mills, 
N. Y. 
NORCROSS, Warren F. 
706 School St., Norwich, Conn. 
NORMILE. T. 
NOVAK, Julius 
3546 W, 12th Place, Chicoqo, Ill. 
NUTILE, Joseph A. 
41 Elizabeth Ave., E. Potterson, N. J. 
O'BRIEN Roy J. 
139 Fairmont St., Fitchburg, Mass. 
0 DELL, Robert M. 
RR. I, Washington, Ind. 
0 KEEFE, Jomes E. 
1338 17th St., Brooklyn, N. Y 
O ' NEILL, Robert J. 
271 E. 197th St., Bronx, N. Y. 
ODOM John C. 
OHLSON, Albert E. 
OLESEN, Ole C. 
OLSEN. William G. 
663 8th St., Ogden Ut 
ORCUTT, Robert J. 
134 Aberdeen Terr., Syracuse, N. Y. 
ORGAN. Robert H. 
4111 5th St., NE., Indianapolis, Ind. 
ORVIN. Norman P. 
Baconton, Go. 
Box 527 Conroe, Tex. 
OTTMAN Everett S. 
255 Electric Ave. Rochester, N Y. 
PAINTER, Fronk C. 
Box 211, Oxford, Kon. 
PANKEY, Charles A. 
East Carondelet, 111. 
PARKER, William H. 
c/o Parra, Lake Providence, La. 
PARKER. Wilton E. 
Rt. I, Box 272 A, Lumberton, S. C. 
PARR, Clarence A. 
320 S. Amherst, Albuquerque, N. M. 
PARROTT, J. P. 
Box 319, RI. 3, Bryan, Tex. 
PASTERNACK, Walter S. 
257 S. First Ave., Mt. Vernon, N. Y. 
PATUKONIS, Peter R. 
423 W. Fourth St., S. Boston, Moss. 
PATZSCHKE. Charles F. 
3503 Ailsa Ave., Baltimore, Md. 
PAYNE, Clarence A. 
4108 Arrhington Blvd Indianapolis, Ind. ., 
PAYNE, Herol G. 
Young Cone, Go. 
PAYTON. Harold R. 
P.O. Box 1245, Son Bernardino, Col. 
PEACH, Lester C. 
PEARSALL, Arthur E. 
Glenwood Landing, L. I., N. Y. 
PEARSON. Allen A. 
266 Woodbridge Lindeneou New 
Brunswick, N. J. ' 
PEASLEE Dwight W. 
30 E. Lindwood Blvd., Kansas City, 
Mo. 
PEELER. John W . 
1149 Dixie Drive, Son Dimas, Cal. 
PENDERGRASS, John H. 
Rt. 2, Pokesville, Tenn. 
PERAGINE, Salvatore J. 
512 White Plaines Rd., Bronx, N. Y. 
PEREZ, Anthony J . 
3598 Block Ave., E. Chicago, Ind. 
PERKINS. William C. 
R.F.D. No. 2, Huron, 0. 
PERRETTE, Shelby A. 
PERSON. Robert E. 
2816 W. 42nd St., Los Angeles, Col. 
PESCHEL. Delmus A. 
Box 602, Rosenberg, Tex . 
PETERS, Everette W . 
254 E. Winifred St., St. Poul, Minn. 
PETRZELKA, Anton 
2738 S. Homan Ave., Chicago, Ill. 
PFOHL. Louis A. 
7331h 8th Ave., Dubuque, lo. 
PHILLIPS, Jomes W. 
2931 Truxton, Bakersfield, Col. 
PICKARD. John A. 
c/o Mrs. L. M. Toppon R.F.D. No. 
I. Dunwoody, Go. ' 
PIMENTAL, Joseph 
20 Purchase St., Taunton, Moss. 
PIPPINI Cecil E. 
Argy e, Tex. 
PITTS, Kenneth L. 
Blue Lake, Col. 
PLUMBER, Billy H. 
Rt. 4, Springdale, Ark. 
PLUT. John J. 
610 Elm St., Leadville, Colo. 
PODLOGAR, William J. 
Box 64. Gilbert, Minn. 
POOL, Jomes W. 
PORTER, Rollie C. 
Quality, Ky. 
POTEET Aaron M. 
142 W. 9th St., Cooper, Tex. 
POTTER , Douglas J . 
183 Sl Dunlop Ave, St Albans. N. Y. 
POWE, Charles A . 
61 Extension St ., Hazlehurst, Min. 
POWELL, Eugene B. 
Rutledge, Mo. 
POWER. Mox G. 
2317 14th St •• Lubbock, Tex. 
PREAM. William H. 
PRELL, Lovell L. 
520 N. Orange St., Orange, Col. 
PRENDERGAST, Jomes T. 
PRICE, Glen I. 
Box 184. Fairfield, Alo . 
PRIC HARD. Edwin F. 
711 Esperanza St., Los Anqeles, Co l. 
PRINK, Oscar W. 
4233 SW. KKel ly Ave., Portland , Ore. 
PROHASK, Benard L. 
183 Grant St., Perth Amboy, N. J. 
PROSPECT, Frank 
54 Pulaski St., Binghamton, N. Y. 
PROUSE, Arthur I. 
116'/i N. Main St., Aberdeen, S. 0. 
PROVENZANO, Frank 
52 Sigourney St., Bristol, Conn. 
PURSELL, Raymond K. 
Gash/and, Mo. 
PIATEK, F. J. 
3001 N. Lowell Ave., Chicago, Ill. 
QUARLES, Peter 0. 
Bl I Ressequie St., Boise, Ida. 
RAHE. Edward J. 
301 Galena St., Toledo, Ohio 
RAKOCZY, Benedict M. 
187 44th St., Pittsburgh, Pa. 
RARIDON, Robert C. 
512 S. 4th St., E. Newton, la. 
RASMUSSEN, Cecil J. 
230 W. Center St., Bountiful. Ut. 
RALMAKER, John L. 
Narragansett Ave., Pittsfield, Mass. 
RAYMOND, Arthur 
181 Eagle St., Fall River, Mass. 
RAYMOND, Edward K. 
503 Church St., Dickson, Tenn. 
RAMOS, B. B. 
P.O. Box 1266, Bartlesville, Okla. 
REDMON, Howard W. 
65 W. Poinsette St., Greer, S. C. 
REDMOND, James B. 
3730 Hydraulic Ave., St. Louis, Mo. 
REED, Marvin 
Faulkton, S. 0. 
REGUCCI, Pete L. 
I Ith St., Fort Pierce, Fla. 
REIO, William R. 
Rt. 4, Oxford, Ala. 
REISER, Howard C. 
R.R. No. 2, Ellenwood, Kan. 
REISERT, Allen L. 
1658 St. George Ave., Linden, N. J. 
REM/NG, Leo J. 
427 Lowell St., Lawrence, Mass. 
REPPERT, Dale E. 
RICHARDS, John H. 
232 E. Isl Ave., Derry, Pa. 
RICKETTS, William f!1. 
131 Williams St., Tonawanda, N. Y. 
RISI. Michael 
1375 Leland Ave., Bronx, N. Y. 
ROBERTS, Lawrence 0. 
7005 N. Fairfax Or., Falls Church, Va. 
ROB/ NSON, John W. 
438'/i E. 20th St., Los Angeles, Cal. 
ROBINSON, Very/ J. 
417 2nd Ave., W. Cresco, la. 
ROBINSON, William J. 
208 W. Chanslor, Richmond, Cal. 
ROBINSON, William K. 
5036 Diamond Rd., Drexel Hill, Pa. 
ROBIRA, Robert Y. 
Box 514, Lake Charles, La. 
ROCKEY, Walter A. 
270 Kent Road, Upper Darby, Pa. 
ROGERS, Ralph E. 
Box 82, Gasconade, Mo. 
RODGERS, Woodrow J. 
Rt. 3, Ozark, Ark. 
ROESNER, Richard J. 
ROPER, Martin W. 
ROSA. Leonard P. 
222 Orient Way Lynhurst, N. J. 
ROSEAN, John E. 
8 Grand Ave., Billings, Mont. 
ROTH, Herbert C. 
312 Lucas Ave., Kingston, N. Y. 
ROTINI, Gastano 
61 Parallel St., Bridgeport Conn. 
ROTTINGHAUS, Raymond B. 
1124 Water Works, Newport. Ky. 
ROUSE, Clifford W. 
Rt. I. Box 49, Mathis, Tex. 
ROWSEY. Jay T. 
810 Kentucky St., Quincy, Ill. 
ROY, George F. 
49 Taylor St., Holyoke, Mass. 
ROY. Odes V. 
~purgon , Ind. 
m En (Cont'd) 
RUBIN, Andrew 0. 
Coal City, W. Va. 
RUFFING, Raymond J. 
RUSPINI, Everett W. 
1166 S. Clarkston St., Denver, Colo. 
RUSSELL, James 
568 Polk St., Gary, Ind. 
RUSSELL, Walter 
RUTLEDGE, Douglas N. 
615 N. Lincoln St., Parsons, Kan. 
SANCHEZ, Arthur W. 
542 E. 139th St., Bronx, N, Y. 
SANDERS, Donald J. 
SANDIFER, Lenuel J. 
Rt. I, Box 343, Lake Providence, La. 
SANSTAO, Frank H. 
Rt. I, Box 66, Denver, Colo. 
SARRASSAT, Andre P. 
1758 20th Ave., San Francisco, Cal. 
SCHEURING, William A. 
211 E. Beckert St., N. S. Pittsburgh, 
Pa. 
SCHIAVELLO, Dominic 
413 E. Price St., Philadelphia, Pa. 
SCHIAVO, Arthur 
20 Florence St., Milford, Mass. 
SCHISLER, Eugene J. 
IOI I 91st St., Niagara, N. Y. 
SCHLEUSNER, Clifford M. 
522 S. "N" St., Port Angeles, Wash. 
SCHMIOT, Edward J. 
3874 22nd St., San Francisco, Cal. 
SCHNEIDER, Conrad J. 
R.F.O. No. I, LaSalle, Ill. 
SCHUHOLZ, Robert H. 
4204 Cass Ave., Detroit, Mich. 
SCHWARZOTT, Eugene R. 
66 Maple St., Buffalo, N. Y. 
SCIOTTO, John 
1346 E. 2nd St., Brooklyn, N. Y. 
SCOTT, Howard B. 
Box 22, Blanchard, Okla. 
SCOTT, Clyde H. 
3921 Frank St., Dallas, Tex. 
SEALS, Emanuel C. 
Box 116, Blockburn, Mo. 
SEAMAN, Joseph W. 
321 W. Friendship, Mediano, Ohio 
SELL, William 0. 
60B Grant St., Hazelton, Pa. 
SENN, Charles A. 
SERRA, John P. 
267 York St., Jersey City, N. J. 
SESSIONS, William 0. 
SHADDEN, Duke V. 
SHADWICK, Gilbert L. 
1576 Unionport Rd., Bronx, N. Y. 
SHANNON, James M. 
904 E. Broadway, S. Boston, Mass. 
SHARP, Orval 0. 
Prairie Grove, Ark. 
SHAW, Charles M. 
SHAW, Demerol E. 
Box 67, Potosi, Wisc. 
SHEEHY, John W. 
347 Long Hill Ave., Shelton, Conn, 
SHELDEN. William L. 
3189 Callahan Or. Sheridan Or., 
Bremerton, Wash. ' ' 
SHEMANSKI, Henry F. 
839 Cherry St., Avoca, Pa. 
SHEPARD, .Lohn B. 
24 South St., Bethel, Conn. 
SHEPPARD. Rollie H. 
SHERIDAN, John B. 
New Canaan, Conn. 
SHERMAN, Clifford L. 
Rt. I, Mound, Minn. 
SHERRILL, Ray 
Green River, Ut. 
SHINN, Raymond R. 
2130 Mitchell St., Oakland, Cal. 
SHOOK, William C. 
SHORETTE, Roger W. 
40 Pleasant St., Saco, Me. 
SHOVLIN, Cornelius J. 
108 Burke St .. Plaines, Pa. 
SHRAWDER. Melvin L. 
427 Race St., Millersburg, Pa. 
SIKES, Louis M. 
310 E. Thomas St, Rocky Mt., N. C. 
SILVA, 1nnocense P. 
100 South St., Plymouth, Mass. 
SILVESTER, James R. 
96 Magnolia St., Hartford, Conn, 
SIMS, William J. 
SIN ER, Charles I. 
First Ave., Berwyn, Pa. 
SLATER, Louis E. 
SLEE, Angus E. 
317 Pr~tt St., Longmont, Colo. 
SMALL, Cede// 
Vaughan, Miss. 
SMALL, John L. 
R.R. No. 3, Rockport, Ind. 
SMITH, Charles S. 
Box 419, Salida. Colo. 
SMITH, Charles A. 
Rt. 6, Box 175, Paris, Tex. 
SMITH, Chester G. 
Rt. 7, Lake O'Springs, North Canton, 
Ohio 
SMITH, Edker W. 
Rt. Box 207, Pikesvi/le, Ky. 
SM ITH, Everette M. 
619 N. 3rd St., Union City, Tenn. 
SMITH, Harold A. 
R.R. I, Box 72 A, Willows, Cal. 
SMITH, John L., 
P.O. Box 142, Campti, La. 
SMITH, Joseph E., Jr. 
Santa Susana, Cal. 
SMITH, Lester E. 
124 W. Chestnut St., Lisbon, Ohio 
SMITH, Paul 
SMITH, Robert F. 
Saltville, Va. 
SMITH, Robert L. 
Drexel, Mo. 
SM ITH, Robert R. 
c/o Joyce, Rt. No. I, Box 569 A, Al· 
derwood Manor, Wash. 
SM /TH, Roger F. 
1721 Missoula Ave Helena Mont. 
SMITH, Sterling L. 
Rt. I, Corning, Ark. 
SMITH, Travis C. 
Saltillo, Tex. 
SMITH, William C. 
510 N. Isl St., McAlester, Okla. 
SMITH, William H. 
Box 304, Griffin, Ind. 
SMITLEY, James W. 
R.D. No. 4, Box 63, Uniontown, Pa. 
SNOOK, Wilfred C. 
7109 Stockley Rd., Upper Darby, Pa. 
SNOWDEN, George C. 
Rt. I, Box 304, Evergreen, Ala. 
SOUTH, Marion B. 
SPACH MAN, Russell L. 
c/o Taylor, 79 Farquhar St., Roslin-
dale, Mass. 
SPARKS, Clarence G. 
SPARKS, Dale B. 
1225 S. Denver, Tulsa, Okla. 
SPECKMAN, Henry A. 
SPENCER, Raymond C. 
R.D. No. 2, Punxsutawney, Pa. 
SPORRER, Frederick M. 
2610 Robb St., Baltimore, Md. 
SPRACKLIN, Wallace W. 
22 Highland Ave., Boston, Mass. 
SPRAGUE, Robert T. 
32 Shield St., Mansfield, Mass. 
ST. OURS, Andrew A. 
40 Union St., Warren, R. I. 
STANGER, Cecil H. 
American Falls, Ida. 
STANLEY, Robert B. 
634 Astor St., Norristown, Pa. 
STARKE, Paul W. 
542 Brook Ave., Bronx, N. Y. 
STASIO, Anthony 
321 E. Dominick St., Rome, N. Y. 
STEFANELLI, Paul J, 
STEPHENS, Milton W. 
Rt. No. 2, Box 29, Chadbourn, N. C. 
STERZINGER, Eugene H. 
Rt. 10, Ridgemont Ave., Minneapolis, 
Minn. 
STEVENSON, Jack L. 
Box 1087, Grimes, Cal. 
STEVENSON. William H. 
3222 N. Philys St., Philadelphia, Pa. 
STEWART, Billie B. 
1707 13th St., Ashland, Ky. 
STILLS, Herman A. 
910 "A" St., National City, Cal. 
STITES, Elmer E. 
Cedar Rd., R.D. No. 2, Watchung, 
N. J. 
STIVER, Kenneth B. 
STONE, Billy H. 
710 Beech St., Plainview, Tex. 
STONE, William S. 
i9el.Riverside Gardens, Wilmington, 
STOUT, William F. 
22 Silver Lake Ave. New Brunswick, 
N. J. ' 
STOVER, William F. 
Box 102, Sheffield, Ala, 
STOWE, Richard R. 
1104 N. Rose St., Kalamazoo, Mich. 
STRATTON, Elvis T. 
Hurricane, Ut. 
STRAZZANTE, Angelo J. 
46 W. 2nd St., Oswego, N. Y. 
STRENGER, Thomas E. 
132 S. First St., Highland Park, Ill. 
SU ETTER, Clyde A. 
SULLIVAN, James R. 
Lemont Terrace, Pa. 
SULLIVAN, Thomas J. 
57 Williamson St., Fall River, Mass. 
SULLIVAN, William K. 
47 Bruce Rd., Waltham, Mass. 
SEVERAK, Frank H. 
~~-~~ 91st Ave., Richmond Hill, L. I., 
SWARTZ, Charles R. 
110 E. Symmes St., Norman, Okla. 
SWARTZ, William 
2B Creston St., Boston, Mass. 
SWARTZ, William J. 
SWEENEY, James S. 
SWINT, John B. 
SWITALA, Gillbert B. 
2812 Pyramid Ave., Pittsburgh, Pa. 
SWITZER, Ralph E. 
1512 E. 85th St., Cleveland, Ohio 
SZADLOWSKI, Francis J. 
1609 N. Union St., Olean, N. Y. 
SZAROWICZ, Harty H. 
1517 Buffalo Rd., Erie, Pa. 
SZCZEPANIK, Andrew A. 
R.F.O. No. I, Box 172, Port Kent, Me. 
SZETELA, Frank T. 
19 Alvord Ave., Chicopee Falls, Mass. 
SZYMANEK, Leonard R. 
67 Sweet Ave., Buffalo, N. Y. 
SHANTS, J, J. 
414 Matthew St., Rome, N. Y. 
SCHMELE, H. 
2701 W. Chestnut, Yakima, Wash. 
TACKER, Frank S. 
Box 93, Oakwood, Tex. 
TAFOYA, Joe H. 
Box 143, Villa Grove, Colo. 
TAPLIN, Willie L. 
Bl2 W. 8th St., Cameron, Tex. 
TARAN, Raymond J. 
410 W. 8th St., Georgetown, Ill. 
TARQUINIO, Louis 
198 Orient Ave., E. Boston, Mass. 
TARRER, Ray A. 
1808 Railroad Ave., Beaumont, Tex. 
TARTAR, Paul S. 
High St., New Hartford, Conn. 
TAYLOR, Charles A. 
1449 S. Broadway, E. Providence, R. I. 
TAYLOR, Clayton D. 
72 Davis Ave .• Auburn, Me. 
TAYLOR, Freeman F. 
32 Washburn St., Houlton, Me. 
TAYLOR Henry M. 
WindsOr Ave., Lawrenceville, Va. 
TAYLOR, Paul A. 
Box 272, Sangerville, Me. 
TAYLOR, Ralph 
104 Cabot St., Saylesville, R. I. 
TAYON, Milford 0. 
619 H 85 St., East St. Louis, 111. 
TEHAN, George E. 
5111 Vernon Ave., St. Louis, Mo. 
TELAGE, David G. 
27 W. Coit St., New London, Conn. 
TELG, Oscar E. 
TELLER. William H. 
612 Lafayette St., Denver, Colo. 
TEMOS, Michael G. 
Box 55, Saugerties, N. Y. 
TEPPER, Leonard A. 
Box 256, Mt. Pleasant. Pa. 
THOMAS. Cloudiouss L. 
Box 315. Parishville, N. Y. 
THOMAS, Eugene 
1026 N. Fremont St., Portland, Ore. 
THOMPSON, George H. 
849 Woodlawn Ave., Buffalo, N. Y. 
THOMPSON. Herbert E. 
Rt. 2, Reed, Okla. 
THOMPSON. Robert F. 
R.D. No. I, North Hill Rd., Merrys-
ville, Pa. 
THOMPSON. Vernon J. 
134 Modrone Ave., Larkspur, Cal. 
TIERNEY, Harold W. 
Box 954, Arcadia, Cal. 
TILDEN, Robert L. 
711 Maple St., Des Moines, la. 
TINGLEY Lyle D." (deceased) 
7225 Leland Ave., Rt. I. Box 601, Nor-
wood Park, 111. 
TOKARCZYK, Raymond T. 
1210 105th Ave., W. Duluth. Minn. 
TOM PK I NS, William T. 
3639 N. 9th St., Philadelphia, Pa. 
TONER, Harry G. 
R.F.D. No. 4, Meadville, Pa. 
TOOL, Verle E. 
412 N. Lincoln, Liberal, Kan. 
TORCHIA. Joseph A. 
284 Crospecl St .. Perth Amboy, N. J. 
TORONTO, Peter J. 
65-26 Myrtle Ave., Brooklyn N. Y. 
TRAUBCCO, Lawrence J. 
54 Adams St., Roxbury, Mass. 
TREMBLAY, Ernest T. 
212 Cottage St., Central Falls. R. I. 
TROY, Joseph J. 
909 S. Irving Ave., Scranton, Pa. 
TSANTI LAS, Victor C. 
428 E. 70th St., New York, N. Y. 
TUCKER, Benjamin F. 
1832 NW. 62nd St., Miami, Fla. 
TUCKER. Luther C. 
625 N. Duval, Tallahassee. Flo. 
TUCKER, Robert C. 
P.O. Box 24, Atlantic Highlands, 
N. J. 
TURNBULL, Kenneth L. 
1721 Pear St., Dallas, Tex. 
TURNER. Paul C. 
51 Eldert St., Brooklyn, N. Y. 
TUZIK. Julian J. 
66 Church St., Fairhaven, N. Y. 
UBERT. James E. 
5757 Giddings St., Chicago, Ill. 
ULVANG, Jalmer 0 . 
318 24th St., Oakland, Cal. 
VAILLANCOURT. Walter J. 
74 Stevens St., White Plains, N. Y. 
m En (Cont'd) 
VAN BURGER, Wayne A. 
N. Coos River, Coos Bay, Ore. 
VAN BUSKIRK, Daniel F. 
138 East Ave., Valley Stream, L. I., 
N. Y. 
VAN DEUREN, E. L. 
Kan Terrace, St. Albans, W. Va. 
VAN SICKLE, Ferris H. 
210 W. Marvin Ave., Fredricktown, 
Mo. 
VAN STELLE. Leonard 
16 Balch St., Kalomozoo, Mich. 
VANCE. Gene H. 
Rt. I. Garner, Tex. 
VANOCKER. Edwin W. 
405 So. Eost St., Coulersport, Pa. 
VANWEY, Robert H. 
R.F.D. 4, Mariella, Ohio 
VARIN, Adolph C. 
H Davendorf St., Mohawk, N. Y. 
VARNEY, Robert H. 
Moulton St., Berwick, Me. 
VAUGHN. LoVoy J. 
Box 252. Skellytown, Tex. 
VESS. Earle H. 
1121 Washington St., Lafayette, Ind. 
VIDAURRI, George 
312 Kompmonn, San Antonio, Tex. 
WALDEN, Franklin P. 
2611 College St., Jacksonville, Flo. 
WALDORF, Woodrow W. 
2635 26th St .. Nitro, N. J. 
WALES, Ogle M. 
560 Virginia St., Gory, Ind. 
WALKER. Harold B. 
Rt. 3, Deport, Tex. 
WALKER, Horace 
R.D. No. I, Bristol, Po. 
WALLACE, John 0. 
1500 Soge St., Topeka, Kon. 
WALTERS, Dwain M. 
805 Pinellar St., Clearwater, Fla. 
WALTERS, Roy W. 
805 N. 80th St .. East St. Louis, Mo. 
WALTERS, Edward O. 
Box 82. Roscol, Tex. 
WANDELL, Edward R. 
104 Holland Ave., White Plaines, 
N. Y. 
WANIER, Eugene A. 
WARD, REX G. 
Box 717, Rosewood, Col. 
WARNER, Francis X. 
434 Leicester St .. Auburn, Mass. 
WARNER, Lloyd S. 
753 McDonough St., Brooklyn, N. Y. 
WARNOCK, Joseph D. 
Box 636, Oildale, Col. 
WEBSTER, William H. 
352 E. Herry Hazel Pork, Mich. 
WEEKS, Maurice L. 
R.O. No. 3, Norwich, N. Y. 
WEILER, Joseph E. 
530 Ohio Ave., Fremont, Ohio 
WEINKOFSKY. Kermit! 
303 Salem St., Bridgeport, Conn. 
WELCH, Harvey M. 
Kemah, Tex. 
WELTCH, Vernard L. 
31 Washington St., Toms River, N. J. 
WESLEY, Howard E. 
30 Roosevelt St., Creskill, N. J. 
WHALEN. John F. 
35 Jefferson St .. Lynn, Mass. 
WHALEY, Arthur G. 
214 W. Moin St., Oak Harbor, Ohio 
WHEELER. John E. 
1118 Mathews Ave., Utica, N. Y. 
WHITE, Richard H. 
1248'/2 Tweed Ave., Steubenville, Ohio 
WHITTAKER, Richard D. 
113 W. Third St., Winona, Minn. 
WILBUR, Clarence A. 
R.D. No. I, Waterville, N. Y. 
WILCOX. Byron S. 
13'h Palmer St., Providence, R. I. 
WILEY, Harold T. 
722 W. 55th St., Los Angeles, Cal. 
WILHELMY. William J. 
331 W. 35th St., New York, N. Y. 
WILKENS, Robert A. 
WILKINSON, Donald L. 
7604 SE. Reedwoy, Portland, Ore. 
WILKINSON, George E. 
813 Sherman St., Portage, Po. 
WILLIAMS, Ed word B. 
Westminister, S. C. 
WILLIAMS, Frederic G. 
130 Aberdeen Terr., Syracuse, N. Y. 
WILLIAMS, John J. 
918 8th Ave .. Brooklyn, N. Y. 
WILLIAMSON, Robert J. 
208 Chose St., Kone, Po. 
WILLIS Charles /\. 
1027 S. Quitman St., Denver, Colo. 
WILLIS, Kenneth 
Rt. A, Graham, Tex. 
WILLROY, Everett L. 
P.O. Box 226, Helena, Ark. 
WILLSEY. Basil 
R.D. No. 1, Beaver Dom, N. Y. 
WILLSON, Lorne R. 
2083 Fidel Ave., Norwalk, Cal. 
WILSON. Fred 
159 Clinton St., White Plains, N. Y. 
WILSON, Howard B. 
3403 N. Grant St., Little Rock, Ark. 
WILSON , Jomes E. 
Box 93, Prattville, Alo. 
WILSON, Julius C. 
1208 Third St ., NW., Washington, 
0 . c. 
WILSON, Loyd F. 
WILSON, Roy L. 
WINALSKI, Warren L. 
1245 Boulevard, W. Hartford, Conn. 
WINEGAR, Robert B. 
600 E. I 0th St., The Da Iles, Ore. 
WING, Ira J. 
21521 Waldron Ave., Farmington, 
Mich. 
WISE. Robert 0. 
8825 S. Yakima, Tocomo, Wash. 
WISNIEFSKY, Zigmun J . 
228 Willoyd St., Shenondooh, Po. 
WITTE. William R. 
155 S. LaSalle St., Aurora, Ill. 
WITZBERGER, Richard A. 
1061 Dover Ave., Akron, Ohio 
WOJCIAK, Fronk B. 
9810 Anderson Ave ., Cleveland, Ohio 
WOOD. Addie B. 
WOODCOCK Lawrence H. 
60 Franklin St., Houlton, Me. 
WOODRUFF, Charles M. 
121 W. Third St., Mishawaka, Ind. 
WOODS. John A. 
211 6th St., DeWitt, lo. 
WOODS, Joseph W. 
Eagle Hill Farm, Bournedole, Moss. 
WOOLSEY Carlton G. 
227 E. Hiqh St., Boonville, Mo. 
WRIGHT, Donald J, 
WRIGHT, Jomes 0. 
20 Standish St., North Weymouth, 
Moss. 
WRIGHT, Robert D. 
Shirley, Ind. 
WYATT, Charles L. 
WYZONOSKI, K. F. 
Curtis St., Southington, Conn. 
YATES, Carlyle E. 
15 Meadow Lane, Old Greenwich, 
Conn. 
YEAGER, Edgar W. 
YOUNG, Donald W. 
928 23rd St., Detroit, Mich. 
YOUNG, George C. 
147 N. Lonq Ave., Chicago, Ill. 
YOUNG, Raymond H. 
5902 Wabash Ave., Detroit, Mich. 
ZACHAR, Joseph 
99 Cherry St., Forrington, Conn. 
ZAFFI RO, Sebastiano J. 
332 Main St., Everett, Moss. 
ZAKRZEWSKI. Robert P. 
162 Townsend St., Buffalo, N. Y. 
ZAMBONI, Pete W. 
Rt. I, Box 496 A, Reno, Nev. 
ZENGARELLI, Emilio L. 
ZELMANSKI. Raymond A. 
10523 Edbrooke Ave., Chicago, 111. 
ZIEG, Raymond G. 
ZYWOTOW, Irving H. 
Washington St., Toms River, N. J. 
ZIMMERMAN, Robert C. 
410 S. Main, Somerset, Ky. 
Albany, Minn. 
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